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   ﭼﻜﻴﺪه
) ﻗﺰل  ﻲﺳﺮداﺑ ﺎنﻴو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﺮﻴاﺳﺖ  ﻛﻪ  دراﻛﺜﺮ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ  ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻤﺎرﻴﺑ ﻚﻳ ﺲﻳاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮز
 ﺮﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﻪ ﮔ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ ﻦﻳا يدارا  يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳﻛﻤﺎن( ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  اﺳﺖ . ا ﻦﻴرﻧﮕ يآﻻ
 يرا ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰ يﺎدﻳز ياﻗﺘﺼﺎد يﺗﻬﺎو ﺧﺴﺎر ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺪﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺪ يﻫﺎ ﻢﻴﻣﺎ را در اﻗﻠ ﻲﺳﺮداﺑ ﺎنﻴﻣﺰارع ﻣﺎﻫ
از ﺟﻤﻠﻪ :  درﺟﻪ ﺣﺮارت ،  يﮔﺬار ﺮﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛ يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳﺷﺪن ا ﻲﺪﻣﻴ. در ﺑﺮوز ، ﮔﺴﺘﺮش و اﭘﺪﻳوارد ﻧﻤﺎ يﭘﺮور
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ) ﭼﺸﻤﻪ ، ﭼﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ( و «،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺸﺘﺮك ،  ﻲﻓﺼﻮل ، ﺳﻦ ، وزن ، ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش   يﻤﺎرﻴﺷﺪن ﺑ ﻲﺪﻣﻴﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﭘ ﺑﻪارﻧﺪ . ......... ﻧﻘﺶ د
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و  ﺑﺎ   ﻲﻣﺎزﻧﺪران،ﻓﺎرس و وﺗﻌﺎوﻧ يﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اداره ﻛﻞ  ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑ
ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ارداﺳﺘﺎﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي آﻣﺎري يآﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻲاداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﻜ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ا ﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻚﻳاﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در 
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ   ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴاﭘ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و  ﻛﻠﻴﻪ  يﺑﺎﻛﺘﺮ يﺪاﺳﺎزﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟ ﺸﺎتﻳآزﻣﺎ ﻪﻴﺷﺪ.ﻛﻠ ﺺﻴﺗﺸﺨ
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. يروش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه  در ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﭘﺮوژه در ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻳﻲاﺟﺮا ﺎتﻴﻋﻤﻠ
ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  0931ﻣﺎه ﺳﺎل  ﺮﻴاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗ ﻲاداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜ يﺑﺎﻫﻤﻜﺎر ﺧﺰر و يﺎﻳدر ياﻛﻮﻟﻮژ
  . ﺪﻴﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳ ﻤﺎﻧﻪﻴﺻﻤ يﺑﺎ ﺗﻼش وﻫﻤﻜﺎر 1931
 ﻲﺳﺮداﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻘﺎتﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ يﮔﺮ يﺑﺎ ﻣﺠﺮ 1931ﻣﺎه ﺳﺎل  ﺮﻴﺗ ﻲاﻟ 0931ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ﺎتﻴﻋﻤﻠ
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. ﻲاداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜ ي)ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( و ﺑﺎﻫﻤﻜﺎر
ﻫﺎ و  يﺮﻴﮕﻴﻛﻪ ﺑﺎ ﭘ ﺪﻳﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮد 0931اﻋﺘﺒﺎر در ﺳﺎل  ﻦﻴﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﻣ ﻳﻲاﺟﺮا ﺎتﻴﻋﻤﻠ
ﻫﺎ از ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ  از  يوﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻦﻴﺗﺎﻣ 1931ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  يﻫﺎ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
  . ﺪﻴﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳ 2931درﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺎل  ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺮوع  و ﺦﻳﺗﺎر
  در ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد :
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان اﺑﺘﻼ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  لاﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎﻣﻲ دوره ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰ -
  اﺳﺖ.ﺟﻮان از ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
در ﻣﺰارع ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻪ ﻛﻪ ورودي آب از ﻣﺰارع ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل  ﺣﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻤﺎري -
  ﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع وﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻣﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮ
ﺪران )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ( ، ﮔﺰارش ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮك ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧ -
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻫﺎ  ﺴﺖﭘﺟﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه و اﻳﺠﺎد ﻪ ﻟﺰوم ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﺑ
  در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮزﻫﺎي داﺧﻠﻲ راﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
ﻧﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ، ﺑﺪون اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري زا ، ﻣﻮﺋﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ آ -
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. ﻃﺒﻌﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎو ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ : درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺮ  -
  و...،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ  -
ﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑ
  در ﻛﻨﺎر ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در روﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ ﻠﺐ اﺳﺖ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄ ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮز در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -
ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  2/71ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ ، 
  ﺷﻮد)اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس( .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻗﺰل  ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ درون ﻣﺮزي ، ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻤﺎري -
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ،ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ 
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن واﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر 
ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
  رﺳﺎﻧﺪ.









 ٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
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  : ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 1ﺷﻜﻞ 
  
    ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن-1-1
اﺳﺖ.  suhcnyhrocnOو ﺟﻨﺲ   eadinomlaS، ازﺧﺎﻧﻮاده  ssikym suhcnyhrocnOﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﺳﺮ، ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ، ﺑﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻳﻚ ﻧﻮار ﭘﻬﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ روي 
ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ  0881و از ﺳﺎل 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ. از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده، ﺳﺎزش ﺧﻮب آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻛﻨﺪ و از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا زﻳﺎد ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﺤﻠﻮل  2OCو  2O(. در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻘﺪار 9731)وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در آب، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ و درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﻘﺎوم و از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،در دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻫﺪاﻳﺖ  ﺑﺮ روي ﻓﻚ ﻫﺎ، ﺳﻘﻒ و زﺑﺎن، دﻧﺪان ﻫﺎي ﺗﻴﺰ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي
  (. 5، 42، 35، 29ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ )
  :  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎني زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ  درﺟﻪ ﺣﺮارت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻗﺎﺑﻞ  9 – 41وﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  71-  41ﺑﺮاي ﭘﺮورش ، داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
وﻋﻤﺎدي  4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ ، ,4991,tevH,3991,ztnalKدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ) 52ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺣﺪود 
ﻣﻨﺎﺳﺐ  Hp(, 0831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻻوﺳﻮن ،  9-11(, ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻣﺤﺪوده  6831،
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/10( ,  ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻤﺘﺮ از 5002,treboR ) 6/5-8داﻣﻨﻪ  در
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2- 3(، ﻧﻴﺘﺮات 0831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻻوﺳﻮن ،  0/1(، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻛﻤﺘﺮ از  5002,treboR
(، 6831،  ﻋﻤﺎدي، 5002 ,yenkcilS,2891,dyoBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )  01 -0ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﻦ  2OC(، 5002,treboR
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  021–004ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  داﻣﻨﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  004-01ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم در ﺣﺪود 
ﻗﺴﻤﺖ در   3-6(، درﺟﻪ ﺷﻮري ﺣﺪود 4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، 5002,treboR، 5002 ,yenkcilSﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ )
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  2-3(،  ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ 4831زاﻧﻔﺮ ، ، ﻓﺮ 5002,yalliP، 5002 ,yenkcilSﻫﺰار)
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6831، ﻋﻤﺎدي ،  4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ ،  5002 ,yenkcilS)
  
  ﻓﺎرسﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻬﺎن ، اﻳﺮان و -1-2
ﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در اروﭘﺎ و اﺧﻴﺮاً در ﺷﻴ 0591ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪي از دﻫﻪ  
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، 
داﻧﻤﺎرك، آﻟﻤﺎن و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻟﻤﺎن، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و  ﻳﺎ 
 007ﺑﻴﺶ از  0102ﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﻗﻔﺲ در ﻧﺮوژ و ﺷ
(. در ﺻﻨﻌﺖ 1( )ﻧﻤﻮدارne/ssikym_suhcnyhrocnO/seicepsderutluc/yrehsif/gro.oaf.www//:ptthﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻫﺰارﺗﻦ
وري اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن از رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  9831ﺗﺎ  7731ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺳﺎل 
ﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ر 9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00029ﺑﻪ  7731ﺗﻦ در ﺳﺎل  4994ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻛﺸﻮر از 
  (4831، ذرﻳﻪ زﻫﺮا، 9831ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ )آﻣﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  21ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﻲ  81/5ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ 
  








 ٥ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -2
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاوان در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﭙﺘﺴﻤﻲ دﻫﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ  و از ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در  051ﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪﻳﺪ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ )ﺑﻴﺶ از و ﺗﺨ
 te ,aicraG ،6002,.la te ,rekameohS ،8002و ﻫﻤﻜﺎران  dlamoR، 6002و ﻫﻤﻜﺎران   kcaeBﮔﺮدد)ﺳﺎل( در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران  anihsoHژاﭘﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ) (. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻛﺸﻮر8002,.la te ,edlamoRو 8002,.la
و ﻫﻤﻜﺎران  ooF( ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺑﺮوز آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر)8591
و ﻫﻤﻜﺎران  znaroT(، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ )3991و ﻫﻤﻜﺎران  nosraC(، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )6891 ereorBو  ggarB(، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ )5891
و ﻫﻤﻜﺎران  noittihG(، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )5991و ﻫﻤﻜﺎران  radlE(، اﺳﺮاﺋﻴﻞ )4991ﻤﻜﺎران و ﻫ arereP(، آﻣﺮﻳﻜﺎ )4991
و ﻫﻤﻜﺎران  kcaeB) (،ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ2002و ﻫﻤﻜﺎران  snavE(، ﻛﻮﻳﺖ )7991و ﻫﻤﻜﺎران  lehciM) (، ﻓﺮاﻧﺴﻪ5991
در  ﻛﻔﺎل و  maerb aeS deR، در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن (7991 la te redlE(، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )9002و ﻫﻤﻜﺎران  ohliF) (، ﺑﺮزﻳﻞ6002
(، ﺧﻠﻴﺞ ﭼﻴﺴﺎﭘﻴﻚ در , la te bmulP 4791ﻲ واﻗﻊ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ )ﻳﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎدر   ،(2002 , la te snavEﻮﻳﺖ )ﻛ
(، 3991 ,nitsuA dna nitsuAﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻲ آﻳﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ) ،در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ،,la te ayaB( 0991آﻣﺮﻳﻜﺎ )
 دراﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  و در( 7991 ,la te hcnuB)در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ) 6991 la te gnahC( در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) 
(، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، در ﻣﺎﻫﻲ 9731 ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (2831(، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ، 6731ﻗﺰل آﻻ)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم ﻗﺎره ﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﺳﺖ. 
  
  ﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎنﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛ -2-1
اﺻﻮﻻً اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد  ﺑﻴﻤﺎري رخ داده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد روش
ﺷﺪه و ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، واﮔﻮﻛﻮﻛﻮس و ﻛﺎرﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻓﺰوده 
 nitsuA( (،2002 ,dyolF dna  gnonaY(، )8002و ﻫﻤﻜﺎران  edlamoR(، )6002و ﻫﻤﻜﺎران  lleredneVﺷﺪه اﺳﺖ )
  (.)6002 ,la te ekinsap ، )9991 ,nitsuA dna nitsuA( ، )3991 ,nitsuA dna
                                                 silaceaf succocoretnE -
                                                  muiceaf succocortnE -
                                              eaitcalaga uccocotpertS -
                                          aitcalagsyd succocotpertS -
                                                      iuqe succocotpertS -
                                           silimisiuqe succocotpertS -
                                              senegoyp succocotpertS -
رد ﺎﻬﻧﺁ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﯽﺑﺎﻳزرا و ﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋزا ﯽﺧﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  /... ٧ 
 




- Streptococcus zooepidermicus                                   
- Streptococcus iniae                                                    
- Lactococcus piscium                                                  
- Lactococcus garvieae = Entrococcus seriolicida      
- Streptococcus milleri                                                     
- Streptococcus parauberis                                           
- Streptococcus difficilis                                               
- Vagococcus salmoninarum                                        
-Streptococcus  phocae 
- streptococcus ictaluri 
  
2-2- ﻣﻴﺎﻬﻧﺎﺑﺰي سﺎﺴﺣ (نﺎﻴﻫﺎﻣ)  
رﺎﻴﺴﺑ رد ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳاي ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ زاي نﺎﻴﻫﺎﻣ  ﻲﻳﺎﻳرد)Eldar et al,1999 ; Romalde et al,2000 Colorni et al, 
2002ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ و ( ),2002 Yanong and Floyedﺷروﺮﭘ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد ﻢﻫ (ﻲ ﺸﺣو نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻢﻫ و ﻲ)Baya et 
al.,1990 ; Zlotkin et al., 1998 ;  Colorni et al ,2002  .ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ( لوﺪﺟ رد نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻦﻳا ﻲﻣﺎﺳا1  هﺪﻣآ
.ﺖﺳا  
 لوﺪﺟ1ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﻪﺑ (نﺎﻴﻫﺎﻣ) سﺎﺴﺣ يﺎﻫ نﺎﺑﺰﻴﻣ :  
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻊﺒﻨﻣ 
Wild mullet Liza klunzingeri Streptococcus agalactiaEvans et al, 2002  
Sea bream Sparus auratusStreptococcus agalactiaEvans et al, 2002 
Red-Tail Black 
Shark 
Epalzeorhynchos bicolorStreptococcus iniae   Russo et al, 2006 
Rainbow Shark Epalzeorhynchos erythrurusStreptococcus iniae   Russo et al, 2006 
Rainbow trout Oncorhynchus mykissVagococcos 
salmoninarum
Zarauela et al,2005 
نﺎﻴﻫﺎﻣ اﺮﺘﺗ  Hyphessobrycon spStreptococcus iniae   Yanong and Floyd, 2002 
ﻲﻳﺎﻘﻳﺮﻓآ يﺎﻫﺪﻴﻠﭽﻴﺳ Ninbochromis sp 
Pelvicachromis sp
Streptococcus iniae   Yanong and Floyd, 2002 
ﺎﻴﭘﻼﻴﺗﻞﻴﻧ ي  Oreochromis nilloticusStreptococcus iniae   Bowser et al , 1998 
Yellow tail Seriola quinqueradiataStreptococcus 
dysgalactiae 
Nomoto et al, 2004; 
Kusuda et al, 1976 
Amberjack Seriola dumerili Streptococcus 
dysgalactiae
Nomoto et al, 2004 
Red drum Sciaenops occellatusStreptococcus iniae    Shen et al., 2005 
ﺮﻛﻚﻴﺘﻧﻼﺗآ ﺮﻛو  Micropogon undulates Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
Blue fish Pomatomus saltatrix Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
Golden shiner Notemigonous chrysoleucaStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
ﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔﻲ ﻳﺎﻳردﻲ  Arius felisStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
ندﺎﻬﻨﻣ Brevoortia patronusStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
Pin fish Lagodon rhomboidsStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
Stingray Dasyatis spStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
هار هار سﺎﺑ   Morone saxatilisStreptococcus sp .  Baya et al, 1990 
ﺪﻳﺮﺒﻴﻫ   هار هار سﺎﺑ Morone chrysops x Morone 
saxatilis
Streptococcus sp .  Shoemaker et al., 2001
Spot Leiostomus xanthurus Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
ﻻآ لﺰﻗي ﻳﺎﻳردﻲ  Cynoscion regalis Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﻻآ لﺰﻗي ا هﺮﻘﻧي  Cynoscion nothus Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
هار هار لﺎﻔﻛ Mugil cephalus Streptococcus sp .  Baya et al, 1990 
 ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ ﻦﻴﻔﻟد
نوزﺎﻣآ  
Inia geoffrensis Streptococcus sp .  Yuniarti., 2005; George et 
al , 1999 
ﻫﺎﻣرﺎﻣﻲ ﻨﭘاژﻲ  Anguilla japonica Streptococcus sp . ،ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ1375  
ﻫﺎﻣ ﻲﻮﻳآ  Plecoglossus altivelis Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
ﻫﺎﻣﻲ ﻮﮔﺎﻣآ دازآ  Oncorhynchus rhodurus Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Barramundi  Lates calcarifer Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Black marget Anisotrenus sp Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Puffer fish Arothron hispidus Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Snapper Ocyunus chrysurs Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Parrot fish Sparisoma aurofrenatum 
 S. viridae 
Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
ﻫﺎﻣ ﺪﻴﺷرﻮﺧﻲ ﺰﺒﺳ  Lepomis cyanellus  Streptococcus sp .  ، ﻲﻳﺎﺘﺳور و يرﺎﺘﺳ1377  
لﺮﻛﺎﻣ ﻚﺟ Trachurus japonicus Streptococcus sp .  Sako, 1998 
ﻚﺸﻔﻛ   ﻲﻨﭘاژ Paralichthys olivaceus Streptococcus iniae   Agnew and Barnes, 2007 
Zebra danio Danio rerio Streptococcus sp .  Russo et al , 2006 
Pearl danio Danio albolineatus Streptococcus sp .  Russo et al , 2006 
ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻘﻟد Botia macracanthus Streptococcus sp .  Russo et al , 2006 
Rosy barb Barbus conchonius Streptococcus sp .  Russo et al , 2006 
Brramundi cod Cromileptes altivelis Streptococcus iniae    Agnew and Barnes, 2007 
Gold spot cod Epinephalis tauvina Streptococcus iniae    Agnew and Barnes, 2007 
Rabbit fish Siganus sp Streptococcus iniae    Agnew and Barnes, 2007 
ﻻآ لﺰﻗي نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر  Oncorhynchus mykiss Streptococcus sp .  Agnew and Barnes, 2007 
Eldar and Ghittino,1999 
Zarauela et al, 2005 
  
3-2- ﮔﮋﻳوﻲ ﺎﻫي اﺰﻳرﺎﻤﻴﺑ ﻞﻣﺎﻋ  
1-3-2- ) سﻮﻛﻮﻛﻮﮔاوVagococcus (  
     ،دﺮﻔﻨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ هﺎﺗﻮﻛ يا ﻪﻠﻴﻣ ﺎﻳ و ﻲﻏﺮﻣ ﻢﺨﺗ ،يوﺮﻛ ﺖﺒﺜﻣ مﺮﮔ يﺎﻬﻳﺮﺘﻛﺎﺑ  هﺮﻴﺠﻧز ﺎﻳ و ﺖﻔﺟ
ﺗﻮﻛ  يﺎﻫﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ هﺪﻳد هﺎ )MacFaddin., 2000.(   ﺎﻬﻧآ دﺎﻌﺑا0/2 – 5/0 ×2/1 – 5/0   نوﺪﺑ ،هدﻮﺑ ﺮﺘﻣ وﺮﻜﻴﻣ
 ﺎﻬﻧآ ياﺮﺑ ﻪﻨﻴﻬﺑ تراﺮﺣ و ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ تاﺮﺘﻴﻧ  هﺪﻨﻫﺎﻛ ،ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﺪﻴﺳا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺎﻫﺪﻨﻗ زا ﻲﺧﺮﺑ زا ،ﺪﻧارﻮﭙﺳا ﻞﻴﻜﺸﺗ25 – 
35  ﺖﺒﺜﻣ ّﻻﻮﻤﻌﻣ و ﺮﻴﻴﻐﺘﻣ ﺎﻬﻧآ رد كﺮﺤﺗ .ﺖﺳا داﺮﮔ ﻲﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺧﺮﺑ .ﺖﺳارد ﻻﺪﻠﻴﻔﺴﻧ هوﺮﮔ N 
) ﺪﻨﺘﺴﻫMacFaddin., 2000.( 
  
2-3-2- سﻮﻛﻮﻛوﺮﺘﻧا )Enterococcus (  
 ﺎﺑ دﺮﻔﻨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﻳ و هﺎﺗﻮﻛ هﺮﻴﺠﻧز ،ﺖﻔﺟ ترﻮﺻ ﻪﺑ  ﻊﻳﺎﻣ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻪﻛ ﻞﻜﺷ يوﺮﻛ ﺖﺒﺜﻣ مﺮﮔ يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ
 دﺎﻌﺑا5/2 – 6/0 ×0/2 – 6/0 ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ هﺪﻳد ﺮﺘﻣوﺮﻜﻴﻣ )Holt et al., 1994رﻮﭙﺳا ﻞﻴﻜﺸﺗ نوﺪﺑ .( هدﻮﺑ  زﻻﺎﺗﺎﻛو
ﻲﻔﻨﻣ) ﺪﻧاMacFaddin., 2000 و ﺢﺿاو يﺎﻬﻟﻮﺴﭙﻛ نوﺪﺑ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻢﻛ يﺎﻬﻛژﺎﺗ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ ﺖﻛﺮﺣ ياراد هﺎﮔ .(
 ٩ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 5/6 =lCaN، 6/9= Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(،  73درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ  54ﺗﺎ  01ﻣﻌﻤﻮﻻ  ّدر دﻣﺎي  آﺷﻜﺎراﻧﺪ،
ﻣﻘﺪار  (0002 ,niddaFcaMﻫﺴﺘﻨﺪ ) Dﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﮔﺮوه ﻻ (. ﻣﻌﻤﻮﻻً4991 ,.la te tloHﻛﻨﻨﺪ )رﺷﺪ ﻣﻲ %04ﺻﻔﺮاي  و tpp
  (. 4991 ,.la te tloHﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ) ﻧﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮات و ﺑﻪزﻳﺎدي از ﻗﻨﺪﻫﺎ را ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﺮده 
  
  (succocotcaL) ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس -2-3-3
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  0/5 – 1/2× 0/5 – 1/5ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺮوي ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﺗﻌﺪادي از ﻗﻨﺪﻫﺎ اﻧﺪ، ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ و ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ و ﺑﺪون ﻛﭙﺴﻮل
 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ. در  03ﻛﻨﻨﺪ. اﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت را ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻲ
  (.4991 ,.la te tloHدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) 54در اﻣﺎدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  
  (succocotpertS) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس -2-3-4
 ,niddaFcaMﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺮوي ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه اي دﻳﺪه ﻣﻲ
ز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻣﺘﺮ ﺑﻮده، ﺑﺪون ﺗﺤﺮك، ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﻮر، اﻛﺴﻴﺪا ﻣﻴﻜﺮو 2ﺗﺎ  0/5آﻧﻬﺎ (. ﻗﻄﺮ 0002
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  2OC  % 5ﺑﺎ  ﮔﺎهاﺧﺘﻴﺎري، ﺷﻴﻤﻴﻮارﮔﺎﻧﻮﺗﺮوف و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻّ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ 2HSﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﺎز ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻛﺘﻮز ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ  54 – 52دﻣﺎي و ﺑﺪون ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در   βو   α  و داراي  ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻧﻮع
 F،    esoculg F/O( .از ﻟﺤﺎظ 4991 ,.la te tloHﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ ) درﺟﻪ 73 ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪﻛﺮده اﻣﺎ 










 ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮسﻲ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ يﻛﺮو يﺑﺎﻛﺘﺮ:  2ﺷﻜﻞ 
     
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻮل ﻣ 43 -64آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ANDدرﺻﺪ ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ+ﮔﻮاﻧﻴﻦ در اﻧﺪ و اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻏﻴﺮاﺳﻴﺪﻓﺴﺖ
  .(0831
-ﺨﺺ )ﮔﺮوهﻣﺸ ياﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎياوﻳﮋه يﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻲﭘﻠ يژﻧﻬﺎ ﻲآﻧﺘداراي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ
 ,Aي ﮔﺮوه ﻫﺎﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮص  ﻲژﻧ ﻲآﻧﺘ يﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﻛﻨﻨﺪ و ( اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا ﻣﻲ1ي ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﻫﺎ
ﺑﻴﻤﺎر  يﻫﺎﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ در ﻣﺎﻫﻲ  Dو  B يﻫﺎﻛﻪ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ.ﻲﻣ ي( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪOو)N ,M ,L ,K ,H ,G ,F ,E ,D ,C ,B
 dna nitsuA) ﻛﻨﻨﺪﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ ﻲﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﺴﺷﺒﻴﻪ ا ﻲﻫﺎﻳ ﻲ، ﻛﻠﻨ Dﻲﮔﺮوه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
  . (3991 ,nitsuA
، ﻛﻪ ﺑﺮ ( اﺳﺖcitylomeHﻗﺮﻣﺰ  ﺧﻮن ) ياﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲو ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ   β- citylomeh ، α – citylomehﻣﺨﺘﻠﻒ   يﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  اﺳﺎس آن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻪ ﻲﻣ    eaitcalaga succocotpertSﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧآﻧﻬﺎﺳﺖ ﻳﻲﻧﺒﻮدن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻳﻜﺴﺎنﻋﻮاﻣﻞ 
  .(3991 ,nitsuA dna nitsuA)را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  β-citylomehو ﻫﻢ   α – citylomeh
ﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻫﺎي زﻳﺎدي از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ   
  (.2002 ,dyolF dna gnonaYﻛﺪام ﮔﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد وﺟﻮد ﻧﺪارد)
ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﻲﻣ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺲ  ﺪﺗﻮاﻧﻲﻣ ﻲﻣﺎﻫﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ ﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا يدر زﻣﺎن ﻫﺎ   
 ﻲﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ ي. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎاﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ آن ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺳﻨﺪرﻣ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ يﺑﻴﻤﺎر
 (.9991 ,.la te radlE) اﻧﺪ يﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد  ﺑﻴﻤﺎر ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻧﻴﺰ در آن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  
  ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  ﻲو آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﻲﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜ -2-4
ﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 
ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ )ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ(، از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻻي ﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪرﻳﺰي داﺧﻞ ﻳﺎ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮن
ﺷﻜﻢ و زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﻃﺤﺎل، ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب آوردﮔﻲ 
رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و در ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
 deyolFو  gnonaYﻫﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد )ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ زﺧﻢ






 ١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 

















  : ﺗﻠﻔﺎت و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 3ﺷﻜﻞ 
 
  
ﺑﺎﺷﺪ. در دﻳﮕﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻨﻨﮋﻳﺖ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﻮﻓﺘﺎﻟﻤﻲ و ﻣ
  )9991 ,onittihG dna radlE(. ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -2-5
 gnonaYروزه )  7ﺗﺎ  3 %( ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 05ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ )ﺑﻴﺶ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲ
  (.9991 ,.la te egamorB(و te radlE 7991 ,.la) ﺷﻮد ﻣﻲ % 57ﺑﻴﺶ از  ﻲﺣﺘ( و ﮔﺎه 2002 ,.dyolF dna
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل  001از  در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ eaini succocotpertS اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت 
و ﻫﻤﻜﺎران در  bmulpﺳﻂ (. ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎري از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮ7002 , .la te uX) ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ
% درﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ﭘﺲ از آن ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت 05ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺶ از  2791ﺳﺎل 
ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، اﻧﻔﺮادي ﻳﺎ ﻫﻤﻪ
(. در 1002,.la te,eeL nahC-koeDاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ) اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻛﺮه ﻧﺮوژ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻧﮕﻠﻴﺲ و
 )atidareuqniuq aloireS(ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻴﺶ دم زرد  4791ژاﭘﻦ از ﺳﺎل 
 ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس داراي ﻗﺪرت ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻮده و در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﺗﺎ  2% ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﺮض 001زﻳﻨﺘﻲ داﻧﻴﻮس راه راه را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎدي از ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب وارد ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ 
  روز ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  4
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر )ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺎرس، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، 
ﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و ﮔﻴﻼن( در ﻣ
 ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد  ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ
   0102 ,.la te malohgruoP ;9002 ,.la te ideeaS ;8002 ,5002 ,.la te inatloS ;,,2002izravahseK dna ihgalhkA
ﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤ
از آن و ﮔﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ( ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ 
و ﺣﺪت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر( و ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺮوز آن در  ﻫﻤﻪ اﻗﻠﻴﻤﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎ ﺷﺪت 
ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻳﻚ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ )اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﺎرس، ﻣﺮﻛﺰي، ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ  ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
  ﺎﺷﻴﻢ. آن  و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑ
  
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ -2-6
از ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  muicef .Sوﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
( و  ﺑﻌﺪ 9731ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
( و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮوز 1831در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪ)اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورزي  eaini .Sﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ  از آن ﺑﻴﻤﺎري
(، ﺑﺮوز 6831ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻴﻮع و ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻗﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ش ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در از اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺰار  muicef .Sاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي  
(. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﺑﺮوﺟﻨﻲ 6831ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻗﻴﺎﺳﻲ و زاﻫﺪي muicef .Sاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﺪاﺳﺎزي 
( ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ 6831)
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع 
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  21( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از 6831اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﺳﻮي )
ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﭘﺮداﺧﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در   silacef succocoretnE ،eaini .S، eaitcalaga .S، irellim .Sﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  آز
  006ﻣﺰرﻋﻪ   4اي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺮﮔﻨﻪ  084و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و از ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ
 imoharaT & inatloSﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) eaeivrag .Lﻧﻤﻮﻧﻪ  09و  eaini .Sﻧﻤﻮﻧﻪ  093ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  از  051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  27(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 9002
 ٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮ 6
(. 9002 sadahgoMو inarA idammahoMدادﻧﺪ. از ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ )
ﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻼ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ 
ﺑﻮده اﺳﺖ  eaeivrag .Lﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري   2GLpو  1GLpو دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCPاﺳﺘﻔﺎده از روش 
و ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ (. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 9002و ﻫﻤﻜﺎران  drafieadaF)
(. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و 9002 tayaB و  ruopibibaHﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس از اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 8831ﺣﻘﻴﻘﻲ )
ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري را ﺟﺪا eaetcalagsid .Sﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل  201اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن  از 
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺰرﻋﻪ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮرﺳﻲ 22آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  (.0102و ﻫﻤﻜﺎران  naizabhahSﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮس اﺛﺒﺎت ﺷﺪ )وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳ
و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  RCPﻫﺎي ( در ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ0102و ﻫﻤﻜﺎران ) dahzenyradyeH
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺳﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي  eaeivrag .Lرش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮو
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮم  801اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ/ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد 
ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. در  8002 – 9002اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  7ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 22 و eaeivrag .L%( 53/2ﻧﻤﻮﻧﻪ) 73و  eaini .S%( 54/73ﻧﻤﻮﻧﻪ ) 94ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش 
 ihgihgaHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) eaeivrag .L%( 04/8ﻧﻤﻮﻧﻪ) 44و  eaini .S%( 95/2ﻧﻤﻮﻧﻪ) 46،  005pbاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در)sisoccocotpertS(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
 ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دردرﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺒﺮان ﻣﻴﺮ و و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
 ﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﮔ ﻛﺮده و ﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪاﮔﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﻣﺰارع ﺗﻌﺪادي از
وﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪه ﻛﺸﻮر در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻦ 0007ﺣﺪود  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻪ  ﻓﺎرساﺳﺘﺎن 
 ﺑﻪ ده ﺳﺎل وﺧﺴﺎرات وارده در اﺳﺘﺎن ارﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻃﻲو اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  1831ﻛﻮﻛﻮز  در ﺳﺎل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ
   ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺳﺘﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎراﻳﻦ  درا ﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺮوز  آﻻ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
درﺻﺪ(   93/42ﻣﻮرد ) 032ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر )واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ(  685در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  457درﺻﺪ(ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.از  62/26ﻣﻮرد ) 651ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و  
 7/59ﻣﻮرد) 06درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و  1/23ﻣﻮرد) 01ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ )ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( 
ﻨﻴﺎ راﻛﺮي،ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس و اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ (آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮي درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ )ﻳﺮﺳﻴ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ 
  ( ps succocotpertSو اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس )(  eaini succocotpertS(و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﺋﻲ)eaeivrag succocotcaL)
ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي آب ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  وﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺎن ﺑﺎ روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  –ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ –اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  –اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي :
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  ﺪﻣﻪﻣﻘ -1-1
دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺟﻬﺎن .ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ 
اﺳﺖ. روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺖ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎاﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ. ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴ
% ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 57ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. درﻳﺎﻫﺎ در ﺣﺪود 
( ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان OAFﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻠﻞ  ﻣﺘﺤﺪ )
  ر داﺷﺖ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺘﻈﺎ
اﺳﺘﺤﺼﺎل آﺑﺰﻳﺎن)ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن( از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  0102آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل   OAFاﺳﺎس آﻣﺎر 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  25/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ  23/4درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﺮده و از  06ﺑﻴﺶ از  8002ﺗﺎ  0002ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  05ﺑﻴﺶ از  2102در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎل 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻛﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎﻟﻢ دارد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎري در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 03درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ  7/5ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  000321اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  000051درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را دارد . اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس داراي 6/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ،  4/4ﺣﺪود  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ  00032ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر  ﺷﺎﻣﻞ : درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺘﮕﺎن ، ﻃﺸﻚ، ﻣﻬﺎرﻟﻮ، ﻫﻴﺮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
.  ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻓﺘﺮ ، ﭘﺮﻳﺸﺎن ، ﺳﺪ درودزن ، ﻫﻴﺮم و ﺗﺎﻻب ارژن و . . 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  04ﺧﺸﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺣﺠﻢ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ در  7/5ﻓﻮق اﺳﺘﺎن داراي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 









  (ﺗﻦ) 9731 -98ﻫﺎي  ﺳﺎل ﻃﻲﻧﻤﻮدار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -1-2
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن(ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلاﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺰرﻋﻪ  21ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  57داراي ﺗﻌﺪاد  19اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺳﺎل 
اي  ﻣﺰارع و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره 2اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺟﺪول 
  ( ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.01ﺗﺎ  1ﻫﺎي اﻟﻒ )ﺷﻜﻞ
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -1-2-1
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0131ﮔﺮم( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  05-003ﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري و ﭘﺮواري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ(  0431ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  "ﻗﻄﻌﻪ،ﺟﻤﻌﺎ 03ﮔﺮم( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  01-05ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ )
ﻣﺎه(   21ﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ )ﻣﺪت ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎ 21و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ )ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ( از 
ﻋﺪد ( ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ و  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  01ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ) ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  021و ﻫﺮ ﻣﺎه 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ) ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ  و ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ  ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ و  ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
( ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ASTﻫﺎي ﻛﺒﺪ وﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻴﺰ ﺳﻮي آﮔﺎر )از ﺑﺎﻓﺖ
 ٩١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




درﺟﻪ  52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27اﻟﻲ  42( و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 9991، nitsuA و nitsuAﮔﺮدﻳﺪ )
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ
ﺑﻪ روش ﮔﺮم و  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ و اﻓﺘﺮاﻗﻲ آن از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
دﻳﺪن ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز )آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك( 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑﻄﻨﻲ، ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ و  ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ
 nitsuAو  nitsuA( ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )ABاز ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻼد آﮔﺎر )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ  22ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27اﻟﻲ  42( و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 9991،
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه، ﻗ
اوﻟﻴﻪ و اﻓﺘﺮاﻗﻲ آن از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﮔﺮم و دﻳﺪن ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم 
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز )آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك( اﻧﺠﺎم 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . 0002 .F.J ,niddaFcaMﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از  روش 
  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
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  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  -1-2-2
   AND اﺳﺘﺨﺮاج
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻦ  10082869711ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره    ehcoRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ   ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 002ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻟﻮپ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺣﺎوي 
اﺳﺘﺨﺮاج    ehcoR( ﻛﻴﺖ     POSﻫﻀﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و روش )       رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از  SBPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  
  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  AND
  
   RCP  ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ   ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  5ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  xim retsaM
ﻜﺮوﺗﻴﻮﺑﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﮔﺎروﻳﻪ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك اﻳﻨﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻴ
درﺟﻪ  49ﭼﺎﻫﻜﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي 
درﺟﻪ  49ﺑﺎ دﻣﺎي   noitarutaneDﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪن 53دﻗﻴﻘﻪ و  3ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ   1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  65ﺑﺎ دﻣﺎي gnilaennA  دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺤﺎق 1ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  27ﺑﺎ دﻣﺎي  noisnetxE
 VUﺑﺮ روي ژل اﻛﺮﻳﻞ اﻣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در زﻳﺮ ﻧﻮر  RCPدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮل 
  ﻮﺳﻴﻠﻪ دورﺑﻴﻦ از ژل ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑ
 ١٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب-1-2-3
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
ﺑﺮداري از آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎل آﻧﺎﻟﻴﺰ آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت، پ ﻫﺎش و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﺎه از آب ورودي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  21ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ درﻃﻲ ﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮي و ﺛﺒﻣﺤﻠﻮل آب ورودي ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ، اﻧﺪازه
ﺳﻲ ﺳﻲ اﺧﺬ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ )ﺗﺎرﻳﺦ، ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ و  052ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺪر و درﺟﻪ ﺣﺮارت(، در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻳﻮن   آﻣﻴﻦ دي ﻓﻨﻴﻞ( اﺗﻴﻠﻦ دي -1) -Nﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ و  ﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮلراﺑﻴﻨﺴﻮن ﺑﺎ ا
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.   345ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ا ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از (. اﺑﺘﺪ8691رﻳﭽﺎدﻣﻮ، –ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )آرﺳﺘﺮوﻧﮕﻮﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، اﻧﺠﺎم و  ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روش اﻧﺪازه
ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود Hp اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  2ONدر اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻠﻈﺖ 
(. ﻳﻮن 9691ﺳﻮﻟﻮرزاﻧﻮ، _ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺳﻴﺮژيﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، آﻣﻮﻧﻴﻮم  WTW-023ﺣﺴﺎس ﻣﺪل 
ﻫﺎي ﻓﻨﻞ و ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪاري  ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل +4HN
ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺪورت )ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  036mnﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  HCAHﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل ( ﺑﻪ روش دﺳﺘSDT)
ﻫﺎي ﻳﺪور  آوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ و در داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ وﻛﻠﺮور ﻣﻨﮕﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻚ 
در ﻣﺠﺎورت ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻴﺘﺮ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ودﻣﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  ﺟﻴﻮه اي    ATDEﺳﺪﻳﻚ  دي
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ا ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
  
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي داﺧﻞ آب 
ﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠ 07ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ورودي  ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ درب دار ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
( 01-3، 01-2، 01-1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺘﻬﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ)
 52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42-84آﻟﻤﺎن( ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  kcreM) ASTﺑﻪ روش ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 
( . ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت 52071ه  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ )ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس در ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻓﻮق، اﺑﺘﺪا از 
آﻟﻤﺎن( ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  ﺑﻪ  kcreM( )ABﺑﺮداري و ﺑﻪ روش ﺧﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر ﺧﻮﻧﺪار )ﻫﺎي ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺮﮔﻨﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و  52 – 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84ﺗﺎ  42ت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
ز ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻲ و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎ  در ﻧﻮع رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي و ﺷﻜﻞ، ﺗﺴﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻛﺎﺗﺎﻻﻛﻠﻨﻲ
  (.4002 relluBﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )
  
 
  روش ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ -1-3
و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از آزﻣﻮن  AVONAﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. از آزﻣﻮﻧﻬﺎي  SSPSﻫﺎ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داده
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ي ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﻞ آزﻣﻮن ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪداﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﺗﺴﺖ
 50.0<Pدار ﺑﻮدن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ noisergeR citsegoLو  sillaW laksurKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 7002 lecxEاراﺋﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ٣٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -1-3
آﻻ( در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ﺑﻪ ﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻧﺘﺎﻳ
ﺑﺮﺧﻲ  -2ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ(  -1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي داﺧﻞ آب  ﺗﻌﺪاد -3ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب )ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ( در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
  ﮔﺮدد.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز   اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺷﺎره ﻣﻲ  -4
  
   ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -1-3-1
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك  
و اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ )ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ(، از دﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
-زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ، ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮندادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺮون
ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻻي ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب ﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪرﻳﺰي اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ
ﻲ ﺷﻜﻢ و زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﻃﺤﺎل،  رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ آوردﮔ
 رﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و در ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮن
 
  







  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنزدﮔﻲ ﭼﺸﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل : ﺗﻴﺮﮔﻲ و ﺑﻴﺮون 5ﺷﻜﻞ 
  
 62/26ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر )واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ(ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و  685درﺻﺪ از  93/42از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ 
درﺻﺪ  1/23درﺻﺪ ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ. و  43/41درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ 
 7/59ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ)ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ( ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و  457از 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮده  09/37ﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ درﺻﺪ آﻧ
  اﻧﺪ. 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
 : درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 4ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ  (03ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ )
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ 
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ  (0ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر )
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر 
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪ ﻋﺪم   ﺰرﻋﻪﻣ








 1 0 0 0.001 0 0 0.001
 2 0 0 0.001 01 0 0.001
 3 0 0 0.001 0 0 0.001
 4 0 0 0.001 0 0 0.001
 5 0 0 0.001 0 0 0.001
 6 0 0 0.001 01 0 0.001
 7 0 0 0.001 0 0 0.001
 8 0 0 0.001 0 0 0.001
 9 0 0 0.001 01 0 0.001
 01 0 0 0.001 0 0 0.001
 11 0 0 0.001 0 0 0.001
 21 0 0 0.001 0 0 0.001
درﺻﺪ  0 0 0.001 03 0 0.001
 ﻛﻞ
  
ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  03ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  "ﺟﻤﻌﺎ 9و  6و  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﺷﻤﺎره 
  ﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑ
  
 : درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 5ﺟﺪول 
 (427ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ )
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ 
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﻌﺪاد  (685ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر )
ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺮواري 













 1 04 0 0.001 08 0 0.001
 2 0 0 0.001 011 0 0.001
 3 05 0 0.001 07 0 0.001
 4 08 05 05 03 0 0.001
 5 021 66/61 43/38 0 0 0.001
 6 0 0 0.001 02 0 0.001
 ٥٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 7 001 09 01 02 0 0.001
 8 0 0 0.001 021 0 0.001
 9 05 0 0.001 06 66/61 43/38
 01 63 0 0.001 48 0 0.001
 11 08 0.001 0 04 0 0.001
 21 03 0 0.001 09 0 0.001
 درﺻﺪ ﻛﻞ 685  93/42  06/67             427  1/83  89/26
                                                                                                                                                                 
 
 : درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ 6ﺟﺪول 
 (427ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ )
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ 
 ﻣﺰرﻋﻪدر ﻫﺮ 












 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ
درﺻﺪ ﻋﺪم 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ
درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ
 1 04 0.001 0 08 0 0.001
 2 0 0 0.001 011 90.9  19.09
 3 05 06 04 07 0 0.001
 4 08 0 0.001 03 0 0.001
 5 021 52 57 0 0 0.001
 6 0 0 0.001 02 0 0.001
 7 001 02 08 02 0 0.001
 8 0 0 0.001 021 0 0.001
 9 05 0.001 0 06 66.61 43.38
 01 63 22.27 87.72 48 1674 9325
 11 08 0 0.001 04 0 0.001
 21 03 0 0.001 09 0 0.001
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 685  62/26  83/37  27/4  82/8  27/19
  
درﺻﺪ ﻛﻪ در  61.66،  05، 09،  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و در  5، 4، 7، 11ﻣﺰارع
  (.5ﺳﺖ و در دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.)ﺟﺪول دﻳﺪه ﺷﺪه ا 9درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  61.66ﺳﺎﻟﻢ  
 02،  52،  27.22، 001،  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در  7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و در  7،  5، 01، 9، 1درﺻﺪ ﻛﻪ در ﻣﺰارع
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
دﻳﺪه ﺷﺪه   2و  9و  01درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  9.90، 61.66،  74.16ي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوار
  (.6اﺳﺖ و در دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.)ﺟﺪول 
  
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ازﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي  -1-3-2
  ﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
  
  1)ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎرون( ﺗﺼﻮﻳﺮ   29/2/82
 
    # - ﺳﻪ=ﻣﺎرﻛﺮ     # -ﭼﺎﻫﻚ دو= ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ -  =ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎروﻳﻪ1ﭼﺎﻫﻚ 
  ﭘﻨﺞ= ﻧﻤﻮﻧﻪ: اﻳﻨﻴﻪ ﻣﺜﺒﺖ #      ﭼﻬﺎر= ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ
  
-ﺖ= ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎرس ﻗﺰل: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒ 4و3  #    -= ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ  2   #    -= ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎروﻳﻪ1ﭼﺎﻫﻚ 
  اﻳﻨﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ –= ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮاژه: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ  7و6  #   - = ﻣﺎرﻛﺮ    5 #   - اﻳﻨﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ
  اﻳﻨﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ -= ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎرون: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ9و8  #
 (3ﺗﺼﻮﻳﺮ  )ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻲ ﺳﺎﻳﻪ     29/5/62
 
 
  = ﻣﺎرﻛﺮ     3 #     - ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﻨﻔﻲ -= ﻧﻤﻮﻧﻪ: اﻳﻨﻴﻪ ﻣﺜﺒﺖ2و1ﭼﺎﻫﻚ
  = ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ  5  #    - = ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎروﻳﻪ    4 #
 ٧٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  4ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎرون    ﺗﺼﻮﻳﺮ  29/4/3
 
 
  = ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎروﻳﻪ 1ﭼﺎﻫﻚ 
  = ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ   2 #
  = ﻣﺎرﻛﺮ  3  #
  = ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ   4  #
  = ﻧﻤﻮﻧﻪ : اﻳﻨﻴﻪ ﻣﺜﺒﺖ  5  #
  
 5ﺗﺼﻮﻳﺮ  )nwonknu(ps.pertS –ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻮري  29/6/
 
  
  روﻳﻪ= ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎ 1ﭼﺎﻫﻚ 
  = ﮔﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﻴﻪ 2ﭼﺎﻫﻚ 
  = ﻣﺎرﻛﺮ5ﭼﺎﻫﻚ  ------ = ﻧﻤﻮﻧﻪ : اﻳﻨﻴﻪ و ﮔﺎروﻳﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻨﻔﻲ    4و3 #
  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 




زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 764 716 0561 0001 1F
 082 611 056 385 2F
 063 821 769 3311 3F
 372 844 0021 3361 4F
 765 788 7271 0541 5F
 0 055 054 0 6F
 716 335 7641 7101 7F
 001 082 314 796 8F
 706 004 014 008 9F
 071 351 3821 0571 01F
 072 47 7631 3311 11F
 773 671 3421 7612 21F
  
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،
،  788.0×  301و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 47.0×  201، ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ 716.0× 301و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1× 201ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 
×  401و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3850.0× 401و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 727.1×  301و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 14.0× 301ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 





 ٩٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




   1: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره   8ﺟﺪول 
  












 ﺑﻬﺎر  0/13  4/23  0/14  522/22  8/9  01/6 8
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/80  2/9  0/53  722/1  8/9 21  7/8
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/700  2/61  1/10  451/36  8/7  11/1  7/8
 زﻣﺴﺘﺎن  0/700  3/13  0/92  102/82  8/7  21/2  8/1




در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  0.700)اوﻟﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  1در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
 23.4در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  61.2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻴﻠﻲﻣ 0.13زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻣﻮاد ﻣﻴﻠﻲ 10.1در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  92.0ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ
در  8.7ن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، اﻛﺴﻴﮋ 22.522در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  36.451ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در ﺑﻬﺎر و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01.6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 8.9ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ   8.1در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.8ﺣﺪاﻗﻞ    Hpﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.8ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
   
  2ﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ  9ﺟﺪول 
  












 ﺑﻬﺎر 710.0 96.8 3.0 9.181 3.9 3.8 8.7
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 751.0 7.5 82.0 8.971 3.9 4.9 8.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 110.0 7.5 5.2 5.921 5.8 01 4.7
 زﻣﺴﺘﺎن 400.0 2.3 42.0 3.971 6.8 2.11 9.7
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 740.0 8.5 8.0 6.761 9.8 7.9 7.7
  
 2در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  5.2در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  42.0ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 96.8و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0.751ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﻓﺼﻞ 0.110)دوﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﻠﻲ 2.3در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،  8/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  9.181در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5.921ﺣﺪاﻗﻞ 
- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 2.11ﮔﺮاد در ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8/3ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪﻣﻴﻠﻲ 9/3ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.9در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول   7.9در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.4ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  
  
  3: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره   01ﺟﺪول 
  












 ﺑﻬﺎر  0/800  4/63  0/61  402/5  8/6  21/6  7/9
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/110  6/1  0/31  302/4  8/1 31 8
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/800  6/75  2/6  631/3  7/9  21/6  7/7
 زﻣﺴﺘﺎن  0/500  5/23  0/22 502  8/1 21  7/8




در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  800.0)ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  3در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
- ﻣﻴﻠﻲ  75.6 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  63.4ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 0.110و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ 6.2در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  31.0ﻞ ﮔﺮم در ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗ
در ﻓﺼﻞ  9.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  502در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3.631ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
 6.21ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 6.8ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  8در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.7ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  (.01
  
  4: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره   11ﺟﺪول 












 ﺑﻬﺎر  0/600  01/7  0/42 852  7/1 71  7/6
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/600  01/55  0/41  932/8  7/1  71/2  7/6
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/900  01/75  3/16  581/3  7/6  71/3  7/5
 زﻣﺴﺘﺎن  0/320  8/74  0/12  932/3  7/1 71  7/6
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل  0/110  01/70  1/50  442/1  7/2  71/1  7/6
 ١٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  600.0اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  )ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ 4در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  74.8ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 0.320ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﮔﺮم  دﻣﻴﻠﻲ 16.3در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  41.0ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ  7.01
 1.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  8.392در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3.581ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 6.7در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در  6.7در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.5در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 3.71ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.11ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
  5: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره   21ﺟﺪول 












 ﺑﻬﺎر  0/700  11/3  0/52  852/2  7/4  71/2  7/5
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/90  11/7  0/71  772/4  7/4  71/3  7/5
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/110  11/2  0/11 762  7/6  61/8  7/5
 زﻣﺴﺘﺎن  0/140  9/54  0/91  942/2  7/4 71  7/4





در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  700.0ﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ )ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋ 5در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
-ﻣﻴﻠﻲ  7.11 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  54.9ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 0.90ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺎر ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﻣﻴﻠﻲ 52.0در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  11.0ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ  4.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  4.772در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2.942ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در ﭘﺎﻳﻴﺰ و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8.61ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 6.7ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﺑﻬﺎر و  5.7در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.4ن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 3.71ﺣﺪاﻛﺜﺮ 





 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  
















 ﺑﻬﺎر 0 0 0 0 0 0 0
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 0 0 0 0 0 0 0
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/900  11/6  0/80  783/58  7/5 81  7/9
 زﻣﺴﺘﺎن 0 0 0 0 0 0 0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 0 0 0 0 0 0 0
  
)ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻣﺸﻜﻼت 6در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
  (.31اري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.)ﺟﺪول ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد
  
  7: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره    41ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 400.0 98.6 15.0 3.432 7.7 1.51 1.7
 ﺎﺑﺴﺘﺎنﺗ 600.0 21.8 1.0 422 8 41 1.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 310.0 85.8 59.2 8.941 3.7 41 2.7
 زﻣﺴﺘﺎن 10.0 99.8 12.0 9.442 3.8 9.31 1.7
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 800.0 41.8 9.0 2.312 8.7 2.41 1.7
  
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  400.0)ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  7در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  99.8 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  98.6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ10.0 ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ 59.2در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1.0در زﻣﺴﺘﺎن ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ  3.7اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،  9.442در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 8.941ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
 1.51ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 9.31ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 3.8ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  2.7در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.1ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  (.41ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
 ٣٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  8: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره    51ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 600.0 28.6 11.0 3.632 1.9 8.31 8
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 500.0 6.8 1.0 3.452 7.7 3.41 4.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 800.0 9.8 70.3 1.771 9.7 6.31 6.7
 زﻣﺴﺘﺎن 800.0 8 2.0 2.512 1.9 8.31 1.8
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 600.0 80.8 8.0 7.022 4.8 8.31 7.7
  
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  500.0)ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  8در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
  9.8 در ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  28.6ﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﻣﻴﻠﻲ 0/800ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﻣﻴﻠﻲ 70.3در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1.0ﮔﺮم در  ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ
 در 7.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  3.452در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1.771ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6.31ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 1.9ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  1.8در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.4ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8.31
  (.51ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
 
  9ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   61ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 400.0 20.6 11.0 8.762 8 5.51 1.7
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 900.0 43.7 2.0 5.832 6.7 51 3.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 800.0 4.6 65.2 551 5.7 7.41 3.7
 زﻣﺴﺘﺎن 700.0 61.6 31.0 5.792 8 2.41 1.7




در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 400.0)ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  9در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  43.7 ﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ﺣﺪا 20.6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 800.0ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ 65.2در ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  11.0در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ   5.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  5.792در ﻓﺼﻞ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 551ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
 
 5.51ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 2.41ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﻣﻴﻠﻲ 8ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  3.7در  ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.1ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  (.61ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
  01: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره    71ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 500.0 79.4 2.0 6.162 1.8 3.31 4.7
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 800.0 69.3 21.0 6.182 4.8 9.11 6.7
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 700.0 4.6 3.1 3.281 9.7 7.11 8.7
 زﻣﺴﺘﺎن 600.0 9.3 81.0 51.142 8 01 1.7




در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  500.0)دﻫﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  01در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  4.6 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9.3ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 800.0ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ 3.1در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  21.0ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،
در ﻓﺼﻞ   9.7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  6.182در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3.281ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
 3.31ﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 4.8ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  8.7در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.1ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  (.71
  
  11: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره    81ﺟﺪول












 ﺑﻬﺎر 900.0 3.2 42.0 4.534 4.7 6.41 7.7
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 500.0 4.8 73.0 7.805 6.6 3.81 1.8
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 500.0 4.1 4.4 433 2.7 7.41 4.7
 زﻣﺴﺘﺎن 410.0 3.6 5.0 3.064 9.6 5.41 5.7
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 800.0 6.4 3.1 6.434 7 5.51 6.7
  
 ٥٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  500.0)ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ   11ﺷﻤﺎره در ﻣﺰرﻋﻪ 
  4.8 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4.1ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 410.0و ﭘﺎﻳﻴﺰ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻮاد ﻣﻴﻠﻲ  4.4ر  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎ 42.0ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ
در 6.6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  3.064در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  433ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ  
ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5.41ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ  4.7ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  1.8در  ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7.4ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ ﺳ 3.81ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.81ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
















 ﺑﻬﺎر 500.0 5.5 91.0 6.042 1.9 1.31 1.8
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 600.0 4.5 31.0 7.632 6.7 7.31 2.8
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 700.0 5.6 72.2 3.641 1.8 8.21 5.7
 زﻣﺴﺘﺎن 500.0 8.5 91.0 5.052 1.8 2.21 3.8
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل 500.0 8.5 6.0 5.812 9.7 9.21 20.8
  
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر    500.0ﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ )دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋ 21در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
  5.6 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4.5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 700.0و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻣﻴﻠﻲ  72.2در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  31.0ﮔﺮم در  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ  5.052در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3.641ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 2.21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 1.8در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6.7
در  زﻣﺴﺘﺎن  3.8در  ﭘﺎﻳﻴﺰ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5.7ﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 7.31ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.91ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02ﺟﺪول 















 1 9.7 2.11 8.8 50.202 15.0 71.3 1.0
 2 7.7 7.9 9.8 6.761 8.0 8.5 740.0
 3 8.7 5.21 1.8 4.832 77.0 85.5 800.0
 4 6.7 1.71 2.7 1.442 50.1 70.1 110.0
 5 74.7 70.71 54.7 9.262 81.0 9.01 30.0
 6 9.7 81 5.7 58.783 80.0 6.11 900.0
 7 1.7 2.41 8.7 2.312 9.0 41.8 800.0
 8 7.7 8.31 4.8 7.022 8.0 80.8 600.0
 9 2.7 8.41 7.7 5.932 7.0 84.6 700.0
 01 4.7 7.11 1.8 6.142 54.0 8.4 600.0
 11 6.7 5.51 7 6.434 3.1 6.4 800.0
 21 20.8 9.21 9.7 5.812 6.0 8.5 500.0
 
آﻣﻮﻧﻴﻮم، ، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺑﻲ آب، ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي آب، ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز  ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴ
   اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
  
   )رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ  noissergeR citsigoL ( 
ﮋن  ﺑﺮ  ﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
   ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
( ﺑﺮاي ﻋﺪم وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري 0( ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺪد )1ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪد )
در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم   dlaW ; drawkcaBﺮاه ﺑﺎﻣﺪل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﻤ
درﺻﺪ ﻣﻮارد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﻼ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ در اﻧﺘﻬﺎ  28.1ﺷﺪه 
ﻴﺮ داﺷﺘﻪ و آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛ
از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ   .(93.554 :dlaW اﺳﺖ  ) 10.0=αﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺪل در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﮔﺮدﻳﺪه  ﻛﻪ ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  471.37ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   10.0=αﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي در ﺳﻄﺢ 
.  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از 102 ﺑﺎﺑﺮاﺑﺮ  4درﻣﺮﺣﻠﻪ  ekereklegaN erauqs – R
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 02.1درﺻﺪ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ    02.1روي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺣﺪود 
 ٧٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




اﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ را اﻓﺰ
  % اﺳﺖ.28.1دﻫﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪل در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ 
  در ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  
  SDT  0/003 + ainisreY  2/271 + Hp  1/768  =   -21/11+    nl
ﻮزﻳﺲ  در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻮق ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺣﻀﻮر ﻳﺮﺳﻴﻨﻴ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.  2.71ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ، 
درﺟﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ   1.768،  Hpﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
 درﺟﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ(. - 0.003 ﺖ  ، ﺷﻔﺎﻓﻴ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از 
ﻨﻴﻮزﻳﺲ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺮﺳﻴ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻟﻮﺟﻴﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  
ﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از اﻫﻤﻴﺖ رﺳﺪ در ﺑﺮوز اﺳﺘﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.وﻳﮋه
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن 
% ﺑﺮوز 02ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل )ﻓﺼﻮل(  ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
  دﻫﻨﺪ.اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
  ﺑﺤﺚ -1-4
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ  
ﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ( وﻟﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘ )9991 ,onittihG dna radlEﻧﻴﺴﺖ   EIOﺳﺎزﻣﺎن  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل )ﻓﺼﻮل ﮔﺮم( ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت 
دراﻏﻠﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ )ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس 
؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831ﻲ و ﻛﺸﺎورز، وﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ و ﺗﻬﺮان( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )اﺧﻼﻗ
ﮔﻴﺮ در (  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﻪ9831.la te malohgruopو   8002 ,.la te inatloSو 7831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ و از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، 
(.  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ) 2002 snewO &egamorBﻧﺮوژ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻛﺮه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﺲ،اﻧﮕﻠ
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ  07ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎري ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه زﻳﺮا در ﻓﺮم ﺣﺎد ﻣﻲ
 & gnonaY،3991 .la te siglnI،9991 .la te egamorB،9831ﻧﺎﻣﺪاري، ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران 1831ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد )
(.      ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ  8002 ,.la te ,edlamoR ;8002 ,.la te ,aicraG ;6002 ,.la te ,rekameohS ،2002 ,dyolF
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪ  457ﻗﻄﻌﻪ  از   01%( و  93.42ﻗﻄﻌﻪ  ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري )  685ﻗﻄﻌﻪ  از  032ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  685ﻋﺪد از  651%(، آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ 1.23ﻤﺎري ) ﻣﺎﻫﻲ  ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري  457ﻋﺪد از  06%( و   62.26ﭘﺮواري داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري )
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  %(، آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 7.59)
، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و در ﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم 
درﺻﺪ(  ﺑﺎﻛﺘﺮي  7ﻋﺪد ) 5ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﻨﻬﺎ از  27( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ از 88و  78)ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ  042( در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻛﻪ از 1831ﻧﺎﻣﺪاري )اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد و دﻛﺘﺮ  
درﺻﺪ( ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد، ﻳﻚ  اﺧﺘﻼف درﺻﺪي ﺑﺴﻴﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  31ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ) 82از 
ي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ دﻫﺪ.وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻛﺘﺮ ﺗﺮﺣﻤﻲ و ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
- ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 006ﻣﺰرﻋﻪ  4ﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، از اﺳﺘﺮﭘﺘ
ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺪﺳﺖ  084ﺑﺮداري و از ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 
درﺻﺪ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و از  81)  eaeivrag .Lﻧﻤﻮﻧﻪ  09%( و  28) eaini .Sﻧﻤﻮﻧﻪ   093%(  ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  08آﻣﺪ )
(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 9002 imoharaT & inatloSدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد  ) 02ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
-ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل 6ﮔﺮم واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  از  051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  27دﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 
درﺻﺪ ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم  001ﻫﺎي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از  ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮداري وآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﺳﺪ اﻳﻦ (. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ9002 sadahgoMو inarA idammahoMدادﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ )
ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ  29و  19اﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ دراﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ٩٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﻞ ،ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻫﺮ ﻣﺜ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ )ﻣﺤﺮك
ﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، اﺻﻼح ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻋﺪم اﺻﻼح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎي ﺗﺨﻢ، ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣ
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻤﺎري 
رﺳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن  ﺑﺎ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب ﭼﺸﻤﻪﺗﻮان ﺑاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ. از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ
(. از 1831ﺳﺎل و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ آب اﺷﺎره ﻛﺮد )ﻧﺎﻣﺪاري 
% درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري واﺟﺪ 62.26ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ از  
% ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺟﻨﺲ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ 7.59ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  و 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻮاﻣﻞ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر داراي ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ 56.68ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از  
ﺑﻪ، ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎ 43.41ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از  
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ  56.68ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻛﻞ  
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ  و ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  93.42ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ، ﻣﻴﺰان 
ﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻬﺪ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري داراي  43.41دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از  
ﻧﮕﺎه اول ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺰارع ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، زﻳﺮا در 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ را در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ 
ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه وارد ﻣﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺿﺮر اﻗ
روﻳﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و در ﭘﻲ آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داروﻳﻲ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ
ﺎﻳﺸﺎت ﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺘﻤﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻣﻲ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
  ﮔﻴﺮد.
،  05،  09،  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
  (. 5دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول  ﻣﺰرﻋﻪ 8ﻳﺪ و در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد 5،  4،  7،  11درﺻﺪ و در ﻣﺰارع   61.6
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺣﻀﻮر  -1
ﺑﺮاﺑﺮ  2/71ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ ، 
ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ
  درﺟﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد . 1/678،  HPاﻓﺰاﻳﺶ  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
  آﻻي  ﭘﺮواري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل -2
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  -3
ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻴﻬﺎ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺮات اﺗﻔﺎق دﻳﮕﺮ  ﺑﺎزي ﻣﻲ
 اﻓﺘﺪ.ﻣﻲ
  واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ:  در ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ )ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ(، از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، اﺗﺴﺎع رﻳﺰي در اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮن
رﻳﺰي در دﻫﺎن، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻋﻀﻼت، ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل ﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ، ﺧﻮنﻣﺤ
رﻳﺰي در ﺳﻄﺢ  روده، ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ و در ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮنﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، آبرﻧﮓ
ﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا در ﺗﻮان  ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻛﺪام ﺑﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻲ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ )ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ( از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد  43.41ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ  
ﺘﺠﻮ ﻛﺮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ را در ﻣﺪﻳﺮﺑﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و آب ﺟﺴ
؛  ,.la te radlE7991؛  5002و ﻫﻤﻜﺎران،  rodavlaS؛ deyolF & gnonaY 2002ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ )
-5002.la te inatloS؛ 9002,.la te ideeaS؛ 0102,.la te malohgruoP؛ ,snewO & egamorB 2002؛ ,.la te egamorB9991
؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831. اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورز، 1102 daas-irmaZو  lamA؛  8002
  ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ رﺳﻴﺪ. ( ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻲ1831؛ ﻧﺎﻣﺪاري، 7831
ﻣﻮرد  032ﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  ﻗﻄﻌﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري  ﺑﻴﻤﺎر )واﺟﺪ ﻋﻼﺋ 685در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از       
درﺻﺪ( ﺑﻪ  1.23ﻣﻮرد) 01ﻗﻄﻌﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ )ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ(،  457درﺻﺪ( و از 93.42)
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.    ps.pertSو اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﺋﻲ و  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 HPﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
(  ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﺟﺪول  اﺷﺎره ﻛﺮد. 
 11و  9و  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﺰارع ﺷﻤﺎره  71ﺑﺎﻻﺗﺮ از   5و  4ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻧﻴﺰ در ﺑﺮوز    HP درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده و در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺰارع آﻟﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 41.2ﺑﻴﺶ از 
 1.768،   HP اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
درﺟﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ١٤ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  در اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاد ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51ﺑﻴﺶ از 
ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ  3991درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎل    la te silgnI(.9991 onittihGو  radlEﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﺮوز 
و  ihapeSﮔﺮدد . درﺻﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 05ﻮزﻳﺲ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ
آﻻ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دزﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 3102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
روز ﻋﻼﺋﻢ  3 – 2ﻛﻪ ﭘﺲ از   ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن داددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ  21درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در دﻣﺎي  31ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز را ﺗﺎ 
 3ﺗﺎ  2دار ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ ﮔﺮاد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﮔﺮاد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺴﺎوي( ﻣﻴﺰان  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاﺑﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن )دز ﻣ
 81ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ) 0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  dimaH
دار وﺟﻮد دارد. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاد( راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲ
درﺟﻪ  03ﮔﺮاد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ ازآن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺮارت زﻳﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
  (.2991 melCو  vlB. و 1102و ﻫﻤﻜﺎران  muhkdoRﮔﺮاد اﺳﺖ )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﻴﺰان ﻳ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي   3991درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎل    .la te silgnIﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
دار وﺟﻮد دارد.، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك را
رﺳﺪ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )رﻗﻢ ﺑﻨﺪي و ﻳﺎ ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه، ﺗﺮاﻛﻢ، ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﺮﻋﺖ آب داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﻌﺪا د ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در دو اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺜﻼً دﺷﺖ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب، ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺘﻔﺎوت، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺸﺘﺮك در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، 
ﻧﻮﻋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﺮ، ﻋﺪم ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و 
اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ري ﺷﺪه در زﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي( در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه... ﺧﺮﻳﺪا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر و ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
ﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ اﺳﺘ ﺑﻪ رﻏﻢﻧﮕﺮﻓﺖ 
  ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ، ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  رﻳﺰي ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﺟﺮاي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ  -2
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اي درﺻﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده 05ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ -4
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ﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان اﺻﻠﻲ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت و ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آ -5
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 ﭼﻜﻴﺪه 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ  دراﻛﺜﺮ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ) ﻗﺰل 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  داراي اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﻣﺰارع 
ﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري وارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ را در اﻗ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺑﺮوز ، ﮔﺴﺘﺮش و اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮارت آّب ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان  ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺑﻲ، ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ  ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻫﺪف  ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴ
آﻟﻮدﮔﻲ واﺑﺘﻼي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ درﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز (،
ﻋﺪد از ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ 01ﻓﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎد
ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي وﻣﺸﺎﻫﺪات 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از  0021ﺷﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده RCP ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
ﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ وﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ، در ﻳ 01
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ  703ﻋﺪد از  2درﺻﺪ ( و  4/6ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ) 571ﻋﺪد از  8ﻛﻪ 
درﺻﺪ(  8/9ﻣﺎﻫﻲ )ﻋﺪد  532ﻋﺪد از  12درﺻﺪ( ،  آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ  0/7ﺑﻴﻤﺎري )
درﺻﺪ( ، آﻟﻮده ﺑﻪ  1ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ) 384ﻋﺪد از  5ﭘﺮواري داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري و  
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ   sirebU succocotpertSﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ )
% ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 02و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻠﻮل در آب ، اﻛﺴﻴﮋن ي آب ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،دﻣﺎ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي درﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺷﻲ از 
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮق اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در  ﻧﺎﺷﻲ از ﺎريﺑﻴﻤو ﺷﻴﻮع ﺑﺮوز 
  ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ :
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  - ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ  –ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع  –ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  –اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
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  ﻣﺤﻞ اﺟﺮا: ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ) رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ( 
ﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ( ﺑﻌﺪاز اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎ
ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد  41501ﻫﺰار ﺗﻦ ،  رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺎ  11ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  21ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺎرس و ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ وﻛﻬﻜﻮﻟﻴﻪ ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ، ﻓ
  .    ﻫﺰار ﺗﻦ ،  ....... در  رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ 4ﻫﺰار ﺗﻦ ،  5ﻫﺰار ﺗﻦ ،  6ﺑﻴﺶ از  
ﻣﺘﺮي ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ و  8745رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﻳﺮان اﺳﺖ و از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻫﺰار  27ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﺳﺘﻔﺎده زراﻋﻲ از آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي  ﻛﻮﻫﻬﺎي ﭘﺎﻻن ﮔﺮان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
 0054و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺷﺎﻟﻴﺰاري، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن درﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
اﺳﺖ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮزه آﻟﻴﺲ رود و از ﺷﺮق ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺮود و ﺑﺎﺑﻠﺮود و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
      ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و داراي ﻫﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي : ﻻر، زﻳﺎر، ﻟﻜﺮود، ﺷﻴﺮﻛﻠﻪ، ﻧﻤﺎرﺳﺘﺎق، ﻧﻮر، ﭼﻼو و ﻣﻨﮕﻞ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0604ﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه,  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 072ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮو ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻮزه  581ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ , 
درﺻﺪ , ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮزه   2/4رودﺧﺎﻧﻪ  ﺷﻴﺐ  ﻣﺘﻮﺳﻂودرﺻﺪ  21-31 رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻊ و ﺷﻴﺐ ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  034.072ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  049ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮو ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ  238
 داراي ﺗﻦ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  37درﺻﺪ و ﺑﺎر ﺟﺎﻣﺪ  1و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﺪود 
 ، ﺷﻴﺐﺟﺮﻳﺎن آب  ﻣﺘﺮ در ﻃﻮل آن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ . ﺳﺮﻋﺖ 5-05. ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ -رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ
  آب از ﻣﺤﺴﻨﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازدر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  ﺑﺎﻻي رودﺧﺎﻧﻪآب  و دﺑﻲ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ،ﻛﻒﺑﺴﺘﺮ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي از ﺑﺨﺸﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازﺗﺼﻮﻳ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٦
 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ) ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ( -2-1-1
ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ) ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن (در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز  درﺻﺪ 49
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  از  51اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ، در ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻦ ( را ﺑﻪ ﺧﻮد  0054( ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ) 
ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻣﺰرﻋﻪ اول و دوم  ) واﺳﺮ و ﻗﺰل ﺳﺮاب ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  آب 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺰارع، ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ورودي آب ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در 
و  1اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﺰرﻋﻪ  01اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي  ﻣﺰارع در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ . دو ﻣﺰرﻋﻪ اول ) واﺳﺮ ( و آﺧﺮ ) ﻗﺰل آﻻي ﻫﺮاز ( در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي 
  اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ . 
  




















  )ﻣﺘﺮ (
  7541  8951  7561  6861  6861  8061  3071  3071  8681  8681
ﻃﻮل 
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 85.12.25 63.12.25 54.11.25 33.81.25 85.61.25 72.12.25 75.71.25 16.81.25 75.31.25 53.21.25
ﻋﺮض 
 ﻲﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ
 53.35.53 81.05.53 55.35.53 26.75.53 94.75.53 45.94.53 74.74.53 41.73.53 70.64.53 22.65.53
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -2-1-2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋﺪد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  817ﮔﺮم (ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  005 – 05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري و ﭘﺮواري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  ) 
 01ﻋﺪد ، ﺑﻴﻤﺎر ) ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ( و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ) ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ( از  184ﮔﺮم ( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  05 – 01 ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ )
 01ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ) ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  021ﻣﺎه(  و ﻫﺮ ﻣﺎه  21ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ  ﻣﻨﺘﺨﺐ ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ) ﻣﺪت 
  ﺎﻫﻲ ) ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﺪد ( ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ و  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕ
  اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ  و ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه ، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در  
از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و  ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
( ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ ، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ASTآﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ وﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻛﺎز ﺳﻮي آﮔﺎر )
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27اﻟﻲ 42( و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 9991، nitsuAو  nitsuAﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ)
ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ) ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎ (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ر 52
 ١٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ و اﻓﺘﺮاﻗﻲ آن از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ  از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ 
روش ﮔﺮم و دﻳﻦ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ) آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از 
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ،  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ( ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ . ﭘﺲ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  52071ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي داراي ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو 
  اﻛﻮﻟﻮزي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ,  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ از روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻮ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ
  :(3002و ﻫﻤﻜﺎران  yerruMﺑﺎﺷﺪ)
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ از ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ) ﮔﻠﻮﻛﺰ ، ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ، آراﺑﻴﻨﻮز ، ﺗﺮه ﻫﺎﻟﻮز ، ﻣﺎﻧﻮز ، ﮔﺰﻳﻠﻮز ، ﺳﺎﻟﺴﻴﻦ،  –اﻟﻒ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ )ﻗﻨﺪ( اﻧﻴﻮزﻳﺘﻮل ، ﻣﺎﻟﺘﻮز و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل  ( در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در 
)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ(  Hpﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  (.4002،  )relluB رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ از ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﻞ آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ: ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳﻞ آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي  –ب 
ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﺴﻬﺎ دارد. ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ 
آﺳﻜﻮﻟﺘﻴﻦ و دﻛﺴﺘﺮوز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺳﻜﻮﻟﺘﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ واﻛﻨﺶ داده و 
  اﻳﺠﺎد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﻴﻜﻨﺪ.
در  AHBدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ  54و  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد: رﺷﺪ در دو ﺣﺮارت  54و  01ﺷﺪ در ﺣﺮارت ر –ج 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻦ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ: ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳ –د 
% ﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻠﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ 5واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي 
  دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺘﺎ: در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ  –
  روﺷﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد.
  ر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ آﻟﻔﺎ: د –
  ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﺎﻣﺎ: ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. –
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﺪرﻟﻴﺰ ﻫﻴﭙﻮرات: ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﭙﻮرات ﻫﻴﺪروﻻز را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭙﻮرﻳﺖ  –ه  
ﻳﻢ را ﺑﻪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﮔﻠﻲ ﺳﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻓﺰودن ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺪ
  رﺳﻮب ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﺑﻨﺰوآت آﻫﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 
ﮋل( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﺘﻲ  آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺮﻛﺖ: اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺧﺼﻮص ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ) –و 
  ر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺘﺮﻛﻮﻛﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.ﻣﻔﻴﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺼﻮﺻﺎ د
% ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم را دارﻧﺪ 6/5%: ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي 6/5آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻚ  –ز 
  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ دارد. 
آز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اوره: اوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اوره –ح 
  ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﺤﻴﻂ)ﻓﻨﻞ رد( از ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  Hpاوره و ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
(: ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﻛﺮﺑﻴﻨﻮل اﺳﺖ. از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ reuaksorP – segoV) PVآزﻣﺎﻳﺶ  –ط 
  ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﻛﺴﻴﻬﺎي
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آرژﻧﻴﻦ: ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آرژﻧﻴﻦ را دارﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن  –ي 
ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر 
  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ.
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   AND اﺳﺘﺨﺮاج
  .)7991 ,nosgoP & nedloveF(ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ –ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻓﻨﻞ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 1/5ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب   5در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺣﺪود  -اﻟﻒ 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ  73 ºC( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و در ﺑﻦ ﻣﺎري ETSﻣﺘﻼﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪه )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  005ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي 
 SDSﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز و  ATDEﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻓﺮي دارد،  sirTروز ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 
  ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( ﻓﻨﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ  005ﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد )ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨ –ب 
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠﺎم  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0008ﺷﺪت ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻠﻮل ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف روﻳﻲ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﭘﻨﺪروف دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن ﻣﺤ -ج 
  دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0008ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن دادن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﺠﺪدا ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف روﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ اﭘﻨﺪروف دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻳﻚ دﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن  ﻧﻤﻚ اﺳﺘﺎت  –د 
ﻗﺮار  -02ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺮﻳﺰر  2ﺷﺪ و  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ اﻟﻲ  ﻣﻮﻻر و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮد اﻓﺰوده 3ﺳﺪﻳﻢ 
 4دور در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  00021ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ANDداده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻮب 
  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ.  01-51درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ % ﺷﺴ07ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ  001ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ و رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ  –ه 
% ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي اﭘﻨﺪروف ﺿﺮﺑﻪ 07ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺗﺎﻧﻞ   ANDﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻣﻼح از 
  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ.  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  4دور در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  00021زده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻮاي اﺗﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ   02ﺑﻪ ﻣﺪت   ANDﭘﻨﺪروف ﺣﺎوي ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ  و ا -و
  اﺗﺎﻧﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. 
دﻗﻴﻘﻪ در  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ اﭘﻨﺪروف اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت   03ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ -ز
ﻪ ﻛﺎﻣﻼً در آب ﺣﻞ ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻪ ﻟﻮﻟ ANDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ  73ﺑﻦ ﻣﺎري 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.  RCPﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  AND
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از روش ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﻠﻮص  ANDﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
)ﻣﺪل  LICECﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن دﺳﺘﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب  003Lµژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02( ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ، 0402ED
ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و در  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه 082/062Aﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ  082ﺗﺎ 062ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮ ﻮلﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣAND ﭘﺎﻳﺎن ﻏﻠﻈﺖ 
  lm/gnﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ANDﻏﻠﻈﺖ  = 05× 062A × D
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  062ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج  A  = 
  0003/02=06ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ =  D
 ANRداراي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ  AND ,ﺑﺎﺷﺪ >2A/1A1/8 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ  AND,ﺑﺎﺷﺪ=2A/1A 1/8 ﺟﺬباﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ.وﻫﻨﺪه ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ و ﭘﺮﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن د  <2A/1A1/8 ﺟﺬباﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
 
  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 S61ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد, ﻟﺬا  ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎي  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و  5و ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻴﻨﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ANR
  .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد، از  ﺑﺎ
را ﺑﺎ  RNEﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺼﻮل 
 sirebuarap.Sﺎد ﮔﺮدد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠ 361ﺑﺮش داده ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل   IOhXآﻧﺰﻳﻢ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  muiceaf.Sﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ  RCPﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل   IOhXاﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آﻧﺰﻳﻢ 
 051و  011ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد و ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل   IIIarDاﮔﺮ ﺑﺎ  آﻧﺰﻳﻢ   PRTSاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل 
ﻣﻲ  sirebu.Sو اﮔﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺪاﺷﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  eatcalagsyd.Sﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول(. 
  
 ٥٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ RCPﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل 
    ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(
 .S
 eaini






 ﭘﺮاﻳﻤﺮ sirebuarap .S
 ANR caB 576 576  576 - 576 -
 RNE 045 045 - - - -
 ARTS - - - 034 - -
 PRTS - -  062 - 062 -
 1PRTS - - - - -  455
  
   RCP اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ
، esaremylop AND qaTواﺣﺪ آﻧﺰﻳﻢ  1، 002Mµﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  PTNd(، 01X) RCPﺑﺎﻓﺮ  5 lµﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  RCPواﻛﻨﺶ 
اي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﺪف و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001ﺗﺎ   05، 2/5Mm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2lCgM
درﺟﻪ  49، noitarutaneD( ﺑﺮﺳﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي ) 05lµواﻛﻨﺶ ﺑﻪ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺑﺮاي ﺑﺴﻂ  54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت   96ﺗﺎ  46،  )gnilaennA(دﻗﻴﻘﻪ ، اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮ 1ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت 
ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل  03دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت    27( noitnetxE ﺶ )واﻛﻨ
درﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  8و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  05 AND bpﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ  RCP
 ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 
  درﺻﺪ  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﭘﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
درﺻﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از  2ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 8آﻣﻴﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ( ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲsatnemreF IBM ،,02 ,rekraM IulA/AND 223RBp) ANDﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  RCP
 003ﺗﺎ  002آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ژل ﭘﻠﻲ آﻣﺪ. درﺻﺪ و ﺑﺎ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺪﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ژل  RCPدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ژل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ.  آﮔﺎرز ﻣﻲﺑﺮاﺑﺮ ژل 
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 4./5درﺻﺪ و  03آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 31.5ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 13درﺻﺪ اﺑﺘﺪا  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﭘﻠﻲ
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر  4در داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ داراي ﺑﺎزوي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺨﻠﻮط رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  )X01( EBTﺑﺎﻓﺮ 
 DEMETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  05درﺻﺪ و  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت  583ﻫﻮاﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ 
ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮي ﻣﺴﺪود و از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻪ از ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ 
ﺷﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻫﻮا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً رﻳﺨﺘﻪ   اي را در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﺎ داده ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﻪ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ  03اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷﺪن اﻳﻦ ژل ﺣﺪود 
)ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮود(،  )X1( EBTﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل  رج و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺎﻫﻚاز ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮري  )X1( EBT ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ، و ژل در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻓﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻫﻚ RCPﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﻪ ژل در ﺑﻴﻦ دو ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻓﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﺎﻓﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ژل ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎ
ﺷﻮد  ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ وﺻﻞ ﻣﻲ وﻟﺖ وﺻﻞ ﻣﻲ 051ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 
ﻫﺎي ﻟﻮد ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﻚ در  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن از ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ، وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺧﻮد در ﻃﻮل ژل از ﻫﻢ ﺟﺪا  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ANDﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎت  اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ
از روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات  ANDﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  3ﻫﺎ در ﻣﺪت  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮارﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ اﻟﻲ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  آﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  اﻛﺮﻳﻞ ﻠﻲرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘ
  آﻣﻴﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ: اﻛﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ
  درﺻﺪ  01درﺻﺪ و اﺗﺎﻧﻮل  0/5ﺑﺎﻓﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  :  Aﻣﺤﻠﻮل 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04                                        اﺗﺎﻧﻮل 
  ﺘﺮﻟﻴ ﻣﻴﻠﻲ 2                              اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 063                                      آب ﻣﻘﻄﺮ 
  درﺻﺪ  0/1    ، ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه Bﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم 0/2                            ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 002                           آب ﻣﻘﻄﺮ 
  ﺪ درﺻ 4/5 HOaNدرﺻﺪ و  0/1 4HBaNدرﺻﺪ،  0/51، ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ Cﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم 4/5                                         HOaN
  ﮔﺮم 0/30                                4HBaN
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003                          آب ﻣﻘﻄﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1/2                                        ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺑﺘﺪا ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ را در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ و ( اC)ﻣﺤﻠﻮل  3ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
اي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎردك ﺟﺪا و ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺑﺘﺪا دو ﺑﺎر و  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل از ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻴﺸﻪ
 Bﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل د 01ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  Aدﻗﻴﻘﻪ ژل در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل  3در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺗﺎ  01دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻤﺪت  1ﻣﻨﺘﻘﻞ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت دو ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻤﺪت 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ژﻟﻬﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ C زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﻠﻮل
  س ﺷﺪﻧﺪ.درون ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮ
 ٧٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 





 ﻣﺪل دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل ﺗﺮاﻧﺲ اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂآﻣﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  اﻛﺮﻳﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل ﭘﻠﻲ
  . ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ 40.99.V noisreV COD IVUاﻓﺰاري  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم IVUﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  DX.800COD
 RCP ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ  005را در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  RCPاز ﻣﺤﺼﻮل  5-8lµﻣﻘﺪار  RCPﺑﺮاي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ.  02lµﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ  O2Hdﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  2lµآﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮔﺮو  1lµو ﻣﻘﺪار 
 ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت، ﻛﻠﻴﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم 2-3ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﻀﻢ  05AND pbدرﺻﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  6ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. RCPآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب
  
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ -2-1-4
ه از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎل آﻧﺎﻟﻴﺰ آب ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، پ ﻫﺎش و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازآب  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد 
ﻣﺎه از آب ورودي ﻫﺮ  21ﻣﺤﻠﻮل آب ورودي  ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ .  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ درﻃﻲ 
ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ) ﺗﺎرﻳﺦ ، ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  052ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
رﺟﻪ ﺣﺮارت ( اﺧﺬ و در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺮن و د
ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ،   آﻣﻴﻦ دي ﻓﻨﻴﻞ( اﺗﻴﻠﻦ دي -1) -Nﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ و  اﺷﻨﺎﻳﺪر و راﺑﻴﻨﺴﻮن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.   345ﻃﻮل ﻣﻮج ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در 
(. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از 8691رﻳﭽﺎدﻣﻮ، –ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)آرﺳﺘﺮوﻧﮕﻮ
ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، اﻧﺠﺎم و  ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روش اﻧﺪازه
ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود Hp اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ ﺷﺪ.  ، ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  2-ONه از ﻏﻠﻈﺖ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
(. ﻳﻮن 9691ﺳﻮﻟﻮرزاﻧﻮ، _ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺳﻴﺮژي WTW-023ﺣﺴﺎس ﻣﺪل 
د ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎي ﻓﻨﻞ و ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل +4HN
ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ،ﻛﺪورت )ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  036mnﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪو  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.  HCAH( ﺑﻪ روش دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل SDT)
ﻫﺎي ﻳﺪور ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و  ﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮلآوري ﮔ ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ و در داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ
  ATDEﻛﻠﺮور ﻣﻨﮕﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﺪﻳﻚ در ﻣﺠﺎورت ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻴﺘﺮ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و  دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  ﺟﻴﻮه اي  ﺑﺮ  دي
 ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ا ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٦
 
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي داﺧﻞ آب  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  07ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ورودي  ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ درب دار ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
(   01-3، 01-2، 01-1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺘﻬﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ)
 52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42-84آﻟﻤﺎن( ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  kcreM) ASTﺑﻪ روش ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 
( . ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت  52071درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ) ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو 
ز ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس در ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻓﻮق، اﺑﺘﺪا ا
ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  ﺑﻪ آﻟﻤﺎن(  kcreM)( ABﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ روش ﺧﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر ﺧﻮﻧﺪار )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و  52 – 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84ﺗﺎ  42ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻲ و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎ  در ﻧﻮع رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي و ﺷﻜﻞ  ،ﺗﺴﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ 
 relluBﻛﺎﺗﺎﻻز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )
  (.4002
  
  روش ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ
و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از   AVONAاز ازﻣﻮﻧﻬﺎي . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش  SSPSﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻲه ﻫﺎ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔداد
آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ. از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﻞ آزﻣﻮن ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده 
در ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن  ه ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﺘﻔﺎد noisergeR citsegoLو  sillaW laksurKﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 7002 lecxEﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋ 50.0<P ﺳﻄﺢ
 
 ٩٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -2-2
)ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﻌﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲداﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻼﺋﻢ  -2-2-1
 از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ( 
ﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮك در در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﻋ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ )ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ(، از دﺳﺖ دادن 
ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮن رﻳﺰي اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، 
آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ،ﺑﺎﻻي ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ و زﺧﻢ در ﺻﻔﺤﻪ 
ﭘﻮﺳﺖ ، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﻃﺤﺎل،  رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و در 
  ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر  ﺑﺎﻛﺘﺮي   532درﺻﺪ از  8.9ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر و  471درﺻﺪ از  4.6از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ  
درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﻨﻔﻲ 19.1و 59.4اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 384درﺻﺪ از  1(  و     1ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ  ) ﺟﺪو.ل ﺷﻤﺎره   703درﺻﺪ از  0.7ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از 
(  ﺑﺎﻛﺘﺮي      2ﺪد ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ  ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره    ﻋ
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ.
 
  : درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 























  1  81 1.11 9.88 64 0.0 0.001
  2 81 0.0 0.001 83 0.0 0.001
  3 22 3.4 7.59 13 0.0 0.001
  4 12 0.0 0.001 22 0.0 0.001
  5 02 0.0 0.001 13 2.3 8.69
  6 62 4.51 6.48 41 0.0 0.001
  7 52 0.4 0.69 82 0.0 0.001
  8 11 0.0 0.001 63 8.2 2.79
  9 4 0.0 0.001 13 0.0 0.001
  01 8 0.0 0.001 03 0.0 0.001
  درﺻﺪ ﻛﻞ  471 6.4 4.59 703 7.0 3.99
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
 
درﺻﺪ و  در  4و   4/3، 11/1، 51/4دﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮ
ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﭽﻪ  6ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و و در   3و  7،  1، 6ﻣﺰارع 
  ( 1ره ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) ﺟﺪول ﺷﻤﺎ 8و در  8و 5درﺻﺪ در ﻣﺰارع  2/8و 3/2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
  
  
    
  : درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  ( 384) ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ
ﭘﺮوراري 
ﺳﺎﻟﻢ در ﻫﺮ 
  ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ   ( 532) ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر
ﭘﺮواري 
















  1 51 0 0.001 04 0.0 0.001
  2 01 0.01 0.09 45 0.0 0.001
  3 02 0.53 0.56 64 2.2 8.79
  4 33 0.3 0.79 44 0.0 0.001
  5 33 1.21 9.78 63 3.8 7.19
  6 92 0.0 0.001 15 0.0 0.001
  7 13 0.0 0.001 63 0.0 0.001
  8 62 5.11 5.88 74 0.0 0.001
  9 71 9.5 1.49 86 5.1 5.89
  01 12 0.91 0.18 16 0.0 0.001
  درﺻﺪ ﻛﻞ 532 9.8 1.19 384 0.1 0.99
 ١٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 3و  5/9،  01،  11/5،  21/1، 91،  53ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎرﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و و در  4،  9،  2،  8،  5،  01،  3درﺻﺪو در ﻣﺰارع    
ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ  7و در   9و  3،  5درﺻﺪ در ﻣﺰارع     1/5و  2/2،  8/3آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  















 ﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮك ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮدهﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺳ RCP: ﻧﺘﻴﺠﻪ   1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 = ﻣﺎرﻛﺮ 1ﭼﺎﻫﻚ 
  = ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻳﻮ ﺑﺮﻳﺲ 2ﭼﺎﻫﻚ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 
  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ) ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ( در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -2-2-2
  
  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره :    3  ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  
  0/ 100) اوﻟﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل (،   داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪ اﻗﻞ 1در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪ  0/221ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ  0/200در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   0/692در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/920ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺪ اﻗﻞ   0/888اﻛﺜﺮ 
/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، 122در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/371در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪ اﻗﻞ 
 7/75ﻟﻴﺘﺮ ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪ اﻗﻞ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 9/095در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    8/711اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪ اﻗﻞ  
 8/20درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش  ﺣﺪ اﻗﻞ   31/02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  در ﺑﻬﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  8/84در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
   
 










































































 ٣٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




   2ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﻪ ﺷﻤﺎرهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰر:   4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
















































































ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/710در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 100، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ 2در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
زﻣﺴﺘﺎن ،  ﻳﻮن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در  0/328در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/765ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،   0/670در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/420آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺣﺪ اﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ   8/54/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ  042در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/061ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ  8/05ﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺪ اﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ،  در 9/64ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
در زﻣﺴﺘﺎن   8/55در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  8/62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ   21/37اﻛﺜﺮ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٧
 




























































































ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/430در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 100، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ 3در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در زﻣﺴﺘﺎن ،  ﻳﻮن   1/641در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/876ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،  ﺣﺪاﻗﻞ  0/111در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/760ﻧﻴﻮم، ﺣﺪ اﻗﻞ آﻣﻮ
در ﻓﺼﻞ   9/88ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ   0/081در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/362
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ  7/78ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺪ اﻗﻞ   9/82زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
در  8/84در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  8/83درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ   41/34اﻛﺜﺮ 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  











































































































 ٥٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/920در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 100، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ 4در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺴﺘﺎن ،  ﻳﻮن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ز  0/559در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/066ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،   0/861در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/150آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺣﺪ اﻗﻞ 
در   8/97ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ   0/352در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/081ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  6/04ﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺪ اﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼ 01/71ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
در زﻣﺴﺘﺎن    7/04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ   31/06ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 8/15زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
 











































































































ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/910در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 100، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ 5در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻠﻲ ﮔﺮم  در زﻣﺴﺘﺎن ،  ﻳﻮن ﻣﻴ  1/940در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/404ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،   0/402در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/670آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺣﺪ اﻗﻞ 
در   8/15ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ   0/332در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/302ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  7/76ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺪ اﻗﻞ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 9/17ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
در ﭘﺎﺋﻴﺰ و   7/66درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ   41/06ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 8/47ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٧
 
 




























































































ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/720در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 400، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ 6در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
زﻣﺴﺘﺎن ،  ﻳﻮن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در   0/309در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/424ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،   0/890در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/350آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺣﺪ اﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ    8/87ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ   0/022در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/381ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  5/78زﻣﺴﺘﺎن ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺪ اﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ  01/70ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   8/20درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ   41/31در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 8/74
  .7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره :  9 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره



























































































 ٧٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/840در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 600، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ 7در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در زﻣﺴﺘﺎن ،  ﻳﻮن   1/221در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/444ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،   0/691در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/160ﺣﺪ اﻗﻞ  آﻣﻮﻧﻴﻮم،
در ﻓﺼﻞ    8/37ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ   0/322در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/081ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  5/78ﺣﺪ اﻗﻞ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت، 9/39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ   8/50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ   41/31در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 8/06اﻛﺜﺮ 
  











































































































ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/820در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 200، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ 8در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در زﻣﺴﺘﺎن ،  ﻳﻮن   1/030در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/825ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،   0/521در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/560آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺣﺪ اﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ    8/94ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ   0/052در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/2ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  7/73 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺪ اﻗﻞ  01/02ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪ   8/42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ   51/33در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 8/59اﻛﺜﺮ 
  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
 


























































































  ﻛﻞ ﺳﺎل
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/440در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 0، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ  9در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،  ﻳﻮن   1/582در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/245ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،   0/084ﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘ 0/560آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺣﺪ اﻗﻞ 
  8/15ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ   0/762در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/702ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟ 7/34ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺪ اﻗﻞ   9/46در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
در ﭘﺎﺋﻴﺰ و   8/4 8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ  41/71ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 8/07ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  
































































































 ٩٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/940در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    0/ 0 20، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺣﺪ اﻗﻞ  01در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﭘﺎﺋﻴﺰ ،  ﻳﻮن   1/940در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/127در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،  ﺣﺪاﻗﻞ  0/722ﺪ اﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣ 0/170آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻓﺼﻞ    8/14ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، اﻛﺴﻴﮋن ،  ﺣﺪ اﻗﻞ   0/362در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   0/712
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺪ اﻗﻞ  01/70ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  
در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   7/78درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ، ﺣﺪ اﻗﻞ  41/72ﺴﺘﺎن  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ زﻣ
  در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 8/57
 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  31ﺟﺪول
  ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮازاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
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 ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي داﺧﻞ آب -2-2-3
 




  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 41±027 66931±09501 87313±70662 7901±3571  1F
 762±334 36958±37406 10313±00182 8905±0866 2F
 3582±7665 8663±0056 73282±00252 8961±0881 3F
 57±798 5093±7885 37132±39991 262±797 4F
 176±3303 20675±00605 03704±00533 4471±0092 5F
 022±0051 81014±38763 27842±33602 0319±0237 6F
 162±7301 764001±70307 06151±00551 183±009 7F
 916±0401 85106±33464 63705±33593 0329±7617 8F
 022±0051 50467±36735 40824±33533 44901±0188 9F
 427±0062 51654±00763 92072±00632 693±7511 01F
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در 
، ﻓﺼﻞ  8×  301و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 0/7×  201، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪ اﻗﻞ 5× 301و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/7× 201ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪ اﻗﻞ 
ﺷﻤﺎرش   7×  401و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 0/6×  401ﺣﺪ اﻗﻞ و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 93×  301و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ   51× 301ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺣﺪ اﻗﻞ  
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ در  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ   
ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز  ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺑﻲ آب، ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي آب ﺑﺮ ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴ
  ﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
( ﺑﺮاي ﻋﺪم وﻗﻮع 1ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ).( ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺪد ﻳﻚ )
در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي     dlaW ; drawkcaBﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻣﺪل 
 :ﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ و آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺪل اﺳﺖ  )ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘ
  ekereklegaN erauqs – Rاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  .(71.85 :erauqs – ihc  000.0:.gis
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از روي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي  0/2  درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
% اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ و 02% ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ 02ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ در رﮔﺮﺳﻴﻮن 
 ١٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪل در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  % اﺳﺖ.79ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ 
  زﻳﺮ اﺳﺖ: در ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح
 
  erutarepmeT 0/69   + OD – 1/76  etirtin 22/67 + htnom 0/6  =  33/69  - nl
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  ﺑﺤﺚ  -2-3
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ  
ﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي (  وﻟﻲ از ﭼ )9991 ,anittihG dna radlEﻧﻴﺴﺖ   EIOﺳﺎزﻣﺎن  
ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل ) ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ( ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز 
ﺗﻠﻔﺎت در اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ) ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران ، ﻟﺮﺳﺘﺎن ، ﻓﺎرس 
؛  6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831ﺗﻬﺮان  ( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ) اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورز ،  و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و ﻛﻬﻜﻮﻟﻴﻪ و
 ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 1102, la te malohgruopو   8002 ,.la te inatloSو  7831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻮﺑﻲ،ﺟﻨ آﻓﺮﻳﻘﺎيدﻧﻴﺎ و از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ  در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎطو درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در
(.  اﻳﻦ ) 2002 snewO &egamorBاﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪهو ﻛﺮه  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﭼﻴﻦ،ﻧﺮوژ،  ،اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت را در ﻣﺎﻫﻴﺎن  07ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎري ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه زﻳﺮا  در ﻓﺮم ﺣﺎد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
 gnonaY ، 3991 . la te siglnI ،9991 la te egamorB   9831ﻤﻜﺎرانﻧﺎﻣﺪاري ، ﺳﻌﻴﺪي و ﻫ 1831ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد)
(. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ  8002  ,.la te ,edlamoR ;8002 ,.la te ,aicraG ;6002 ,.la te ,rekameohS ،2002 ,dyolF &
ﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎ 703ﻋﺪد از  2درﺻﺪ ( و  4/6ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ) 571ﻋﺪد از  8ﺷﺪ ﻛﻪ 
 8/9ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ) 532ﻋﺪد از  12درﺻﺪ(  آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ  0/7ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري )
درﺻﺪ( ﺑﻪ  1ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ) 384ﻋﺪد از  5درﺻﺪ( ﭘﺮواري داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري و  
 7ﻋﺪد ) 82ﺑﻴﻤﺎر ) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ( ﻓﻘﻂ در ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  014ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ . در ﻣﺠﻤﻮع  از 
( در  88و  78درﺻﺪ( ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭘﻮرﻏﻼم ) ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ (  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا  7ﻋﺪد )  5ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ از  27اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ  042(  در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻛﻪ  از 1831ﻬﺖ دارد . اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﺪاري)ﻛﺮد ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑ
درﺻﺪي  5درﺻﺪ( ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ  اﺧﺘﻼف  31ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ )  82ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ از 
ﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻻ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و از ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ   006ﻣﺰرﻋﻪ   4ﻓﺎرس از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  093درﺻﺪ (  ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  08ﭘﺮﮔﻨﻪ  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )  084ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 
 02درﺻﺪ ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ واز ﻃﺮﻓﻲ  ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ   81)  eaeivrag .Lﻧﻤﻮﻧﻪ  09درﺻﺪ (  و  28)  eaini .S
 27(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 9002 imoharaT & inatloSدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد  )
 ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 6ﮔﺮم واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  از  051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن 
درﺻﺪ ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  001و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي 
(ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻤﺎري 9002 sadahgoMو  inarA idammahoMﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ)
ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻳﻚ  19و  09ﻟﻬﺎي ﺑﺎ ﺳﺎ 88، 78اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز (  در ﺳﺎﻟﻬﺎ ي
 ٣٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




زﻣﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ  ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺜﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
اﺻﻼح در ﻛﻴﻔﻴﺖ  آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ) ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ 
ﺬاﻳﻲ ، ﻋﺪم اﺻﻼح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎي ﺗﺨﻢ ، ﻻرو ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  و ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ، اﺻﻼح ﺟﻴﺮه ﻏ
ﭘﺮواري( و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف در ﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻤﺎري 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﺎرس  و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز از آب رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ  رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد آب ﻣﻮرد ا
دﻣﺎي آب ﻛﻤﺘﺮ از آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و اﺻﻔﻬﺎن  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آب ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  
ﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ  اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز اﺧﺘﻼف دارد. از ﻋﻮاﻣﻞ ا
ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
(.  از ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ 1831آب ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ آب اﺷﺎره ﻛﺮد )ﻧﺎﻣﺪاري 
ﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ )اﻋﻢ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري( ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼ 34/8ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ از 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر  05/8ﻫﺎي ﺑﻌﺪي دو ﺟﻨﺲ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از 
ﻳﻢ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﻼ 94/2داراي ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  05/8ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻛﻞ 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮ  7واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ 
ﻨﺪه ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي درﺻﺪ ﺑ 94/2از 
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. زﻳﺮا در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه  
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ را  ﺑﺴﻮي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري راﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺿﺮر 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و در ﭘﻲ آن ﺑﺎﻗﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داروﻳﻲ در ﮔﻮﺷﺖ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺘﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 21/1، 91،  53آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  
ﻣﺰرﻋﻪ  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و در  4،  9،  2،  8،  5،  01،  3درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و در ﻣﺰارع    3و  5/9،  01،  11/5، 
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ (. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺑ 1( دﻳﮕﺮ ، دﻳﺪه ﻧﺸﺪ) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 7و  6، 1)ﻣﺰارع 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٨
 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول   3و  7،  1، 6درﺻﺪ و در ﻣﺰارع  4و   4/3، 11/1، 51/4ﺑﺎﻛﺘﺮي  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:1ﺷﻤﺎره 
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮوز  ﻋﻠﻲو  ﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز در ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪها -1
  .ه اﺳﺖ درﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ  ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮددﺮدآن ﮔﺴﺘ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي  ﭘﺮواري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻨﺪ. -2
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﻣﺴﺘﻘﻞ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  آب ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ  آب   2و  1دو ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  -3
ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارﻧﺪ ، از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.وﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﻴﺮ از آب ورودي ﻣﺰارع از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه داﻣﻲ و...ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و  و رود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺸﺘﺮك  و ﻋﺪم اﺻﻼح آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع  -4
  اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺳﺖ    
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ 
ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎن 
و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي از اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در  9و  3،  5درﺻﺪ در ﻣﺰارع   1/5و  2/2،  8/3آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
  8و 5درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺰارع  2/8و 3/2ﺎزي ﻧﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﺟﺪاﺳ
  (.  1ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻮﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ازﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ را  ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 
  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ  ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻛﺮات اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.
  ﻋﻲ از ﻋﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: در ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮ 
ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ )ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ(، از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮن رﻳﺰي در اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، اﺗﺴﺎع 
ﻧﺮﻳﺰي در  دﻫﺎن، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻋﻀﻼت، ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ،  زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ، ﺧﻮ
،رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ و در ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ  روده ، ﻛﺒﺪ و 
ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان  ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻛﺪام ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ، ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ) ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ( از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺑﺮر
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  84/ 2ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎر  ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ را در ﻣﺪﻳﺮﺑﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و آب ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻼﻳﻢ
؛  ,.la te radlE7991؛  5002و ﻫﻤﻜﺎران،  rodavlaS؛ deyolF & gnonaY 2002از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ)
 ٥٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 te inatloS؛ 9002,.la te ideeaS؛ 0102,.la te malohgruoP؛ ,snewO & egamorB 2002؛ ,.la te egamorB9991
؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و  6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831.  اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورز، 1102 daas-irmaZو  lamA؛  8002-5002.la
( ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ 1831؛ ﻧﺎﻣﺪاري، 7831ﻫﻤﻜﺎران، 
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ رﺳﻴﺪ. 
  7/2ﻣﻮرد )   92رﺳﻲ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻤﺎر ) واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ( ﻣﻮرد ﺑﺮ 014در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  1ﻣﻮرد)  7ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻢ ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (  017درﺻﺪ ( و از 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
از  sirebu .S( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺎﻛﺘﺮي   sirebU succocotpertSآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ )
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ  در ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ 
( .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  6002و ﻫﻤﻜﺎران  yffoCاﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ)
ﻣﻮرد  5ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز (   27از  0102ن  در ﺳﺎل ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎرا
( را  mueicaf succocotpertS )درﺻﺪ (  ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و از ﻧﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم  7ﻣﺜﺒﺖ ) 
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  % ﺑﻪ ﻋﻨﻮان83/9ﮔﺰارش ﻛﺮداﻧﺪ  .ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ را ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﮔﻴﻼن، ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻓﺎرس ﮔﺰارش 
ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي  9731ﻛﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ  در ﺳﺎل 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻧﺪﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ دوي اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ( را درmueicaf succocotpertS )اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم 
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف دارد  ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع  001ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ  اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي  در ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎزﻧﺪرا ن ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز (  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  ﭼﺸﻢ زده، ﺳﺮداﺑﻲ  اﺳﺘﺎن 
ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ، ﻏﺬا ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم 
ﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ،  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺧﺼ
  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ وﺟﻮد دارد. 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز  ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺑﻲ آب، ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي آب ﺑﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪد از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺳﺘ
 dlaW ; drawkcaB( ﺑﺮاي ﻋﺪم وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻣﺪل 1ﺻﻔﺮ ).( ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺪد ﻳﻚ )
ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ و آزﻣﻮن  در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 erauqs – Rاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  .(71.85 :erauqs – ihc  000.0:.gis :ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺪل اﺳﺖ  )
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از روي  2.0  درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ekereklegaN
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٨
 
% اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ 02% ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ 02ﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫ
اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪل 
  % اﺳﺖ.79در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ 
  آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:در ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ 
   erutarepmeT  0/69 + OD – 1/76  etirtin  22/67 + htnom  0/6  =   33/69 - nl
(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ،  mppﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻮق ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ) 
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ  ي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎر22
واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، ﻳﻚ درﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز 1/5دﻣﺎ، ﻳﻚ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ   
  ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ(.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از اﻫﻤﻴﺖ  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
  وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن 
% ﺑﺮوز 02رت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ) ﻓﺼﻮل (  ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮا
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از 
اﺷﺎره ﻛﺮد .   ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا اﺳﺖ
(  ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از    71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ) ﺟﺪول  
درﺟﻪ  41/6ﺗﺎ  5/87درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺰارع ﺑﻴﻦ  51.3( ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  8ﻳﻚ ﻣﻮرد ) ﻣﺰرﻋﻪ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز  ﺑﻮد   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮات ﻳﻜﻲ
و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 
ﮔﺮاد ﻳﻚ درﺟﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ   . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  درﺟﻪ ﻳﻜﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  در اﻧﺘﺸﺎر و   51ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
  3991درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎل    la te silgnI(.9991 onittihGو  radlEﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  و ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
درﺻﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  05اﺳﺖ و ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت 
در ﺑﺮرﺳﻲ  اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در  3102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   ihapeSﮔﺮدد . 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﭘﺲ  81ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ در دﻣﺎي 
ﺣﺎل درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و  31روز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز راﺗﺎ  3 – 2از  
 ٧٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد داراي اﺧﺘﻼف  81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي  21آﻧﻜﻪ در دﻣﺎي 
 21ﺑﺮاﺑﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ) دز ﻣﺴﺎوي ( ﻣﻴﺰا ن  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  3ﺗﺎ  2ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮد و ﺑﻴﻦ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮوزو ﺷﻴﻮع اﻳﻦ  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    dimaHدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد (  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد . درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  81ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ) 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻴﮕﺮدد،  ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ ازآن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ  03و در ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت
  (.2991 melCو  vlB. و 1102و ﻫﻤﻜﺎران  muhkdoRدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ) 03از ﺣﺮارت زﻳﺮ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ  
ﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد . در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ، ﻣﻴﺰان ﻛ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  01.2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و  8.5اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﻦ  
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﺑﻲ آب  0831ﻻوﺳﻮن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  51ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از 
واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در  1.5اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
آب ﻳﻚ درﺟﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ، ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در (   mppدرﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ) 
ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 22ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ، 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺜﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﺎﻫﻬﺎ از ﺗﺎﺛﻴﺮ 
درﺻﺪ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  02ﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﮔﺬار ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ  001ﺗﺎ  01ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  01ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد . ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب 
ن ﺑﺮاي (  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آ   71ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ) ﺟﺪول   
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ن در ﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎل    la te silgnIدر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰا ن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰا ن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . 
ﺪ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑ  3991
دار وﺟﻮد دارد . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ) ﺑﻴﻤﺎري ( از روي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺑﺮﺧﻲ 
% اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 02% ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ 02ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اب (در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ 
ﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻗ
دﻫﻨﺪ ،  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ) رﻗﻢ ﺑﻨﺪي و ﻳﺎ 
آب داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ  ، ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻏﺬاي ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ ، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ، ﺗﺮاﻛﻢ ، ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ، ﺳﺮﻋﺖ 
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ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﺗﻌﺪا د ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در دو اﻗﻠﻴﻢ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺜﻼ دﺷﺖ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺘﻔﺎوت ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺸﺘﺮك در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ، 
ت در ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ، ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﺮ ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﻧﻮﻋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺗﻔﺎو
ﻋﺪم ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ... ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در زﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي (   در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
ن ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر و ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻃﻮل زﻣﺎ
اﻳﻨﻜﻪ  از ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ  آﻧﻜﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ   ﺑﻪ رﻏﻢﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ  
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮده و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي 
  ي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺖ.ﻣﺜﻼ ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﻴﺶ روي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰ
 ٩٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 





درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  51ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از  -1
ﮔﺮاد آب  ، در ﻣﺰارﻋﻲ راﻛﻪ از آب ﭼﺎه وﭼﺸﻤﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﺖ و ﻧﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮرد 
  ﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮدﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ، ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ، ﺟ
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ، ﻳﺎﺳﻮج ، ﻓﺎرس ،  2
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ، ﻟﺮﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ، ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي 
 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 
ﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﺟﺮاي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ   3
 ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻛﻪ از دو  -4
ﻛﻮس ﮔﺎروﺋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻮﺻﻴﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﺌﻲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮ
 ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﺑﻬﺎم ﻫﺎي دﻳﮕﺮي در ﭘﻴﺶ رو دارد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي  -5
 ﺮ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﻳﺎد ﻧﺎﺷﻲ از آن  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺛ
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ، اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ  و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﻜﻲ از  -6
 ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .
از آب ، ﻏﺬا ، ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻣﻨﻈﻘﻪ ﻫﺮاز از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده  -7
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ، ﺣﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  
درﺻﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده اي  05ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﺎ  -8
 ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺿﺮر ﻧﻴﺰ دارد 
اي ﻛﺎرﺑﺮان اﺻﻠﻲ ) ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮاز ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ -9
  ﻣﺎزﻧﺪران (        
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  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي از ﻣﺰارع ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره و ﻗﺰل ﻧﻴﺎك 2-ﺷﻜﻞ اﻟﻒ
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ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ (
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    ﭼﻜﻴﺪه
،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ وﻧﻴﺘﺮات ودرﺟﻪ ﺣﺮارت آب در  HPﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 5ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ  8، ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه 3ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  21ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ،از  
ﻣﺎه  21 ﻃﻲﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ازارود( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ازﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  1آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار و
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي  01،ﻫﺮﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر،ودر ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ   1931/3/03ﺗﺎ  0931/4/1ﻣﺘﻮاﻟﻲ، از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه  0531ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ.. از ﻣﺠﻤﻮع و  ﻫﻤﺰﻣﺎن از آب ورودي ﻣﺰارع  آب ﻧ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮوه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  21/95ﮔﺮم و 22/40ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  706ﺗﻌﺪاد 
ر ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﻗﺮا 32/23ﮔﺮم و 651/52ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   347
داﺷﺘﻨﺪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﻨﻬﺎدر ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ودر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
ﻋﺪد از ﻧﻄﺮ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺜﺒﺖ  41ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري،  27ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ازﻣﺠﻤﻮع 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از  3درﺻﺪ (.  08/55ﻋﺪداز ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻄﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )   85درﺻﺪ( و  91/44)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﭘﺮواري ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻄﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ وﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه(.ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﻣﺎ از ﻧﻄﺮ  0/22ﺑﻮدﻧﺪ)  
ﮔﺮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 714ﮔﺮم و 1/55ﺪ اﻗﻞ وﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﺤﺪوه ﺣ
درﺻﺪازﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري و از ﻧﻄﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻨﻔﻲ 49/54
درﺟﻪ 51/6درﺻﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در  74/70ﺑﻮدﻧﺪ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
درﺻﺪ  71/46درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 61/89درﺻﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در 53/92ت ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد وﺣﺮار
درﺻﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد آب اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  81/4اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در 
ﻧﺸﺎن داد  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﻼوه،ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 61/99درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ از آب ﭼﺎه ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اب درﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
  در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
   ﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑ
   ) erutarepmeT (  /.73  – )Hp(  1/47 –  42/46 =   nl
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ    Hp  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ  08/65ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺪ داد.   درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫ 1/47/. و 73ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮔﺮم)ﻣﺎﻫﻲ  714ﮔﺮم)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ( و  1/5ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻛﻪ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  
ﭘﺮواري( ،ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ٥٠١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك وﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻋﻼﺋﻢ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺒﻴﻦ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻦ  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.







 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٠١
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -3-1
  اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ) ﻣﺰارع(  -3-1-1
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻗﻄﺐ دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺰارع ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
وري ،ﻣﺰارع ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ درﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ واﻗﻌﻨﺪ.ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮ
  (. 5ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ دارﻧﺪ)ﺟﺪول
  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار: –اﻟﻒ 
ﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺟﺮﻳﺎن دارد،دو رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰاراز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و اﻳﻦ  12رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺎ  و درﻳﺎ ﺳﺮ در آﺑﺎدي ﻛﻠﻴﺸﻢ واﻗﻊ در 
رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﭼﻨﺪ آﺑﺎدي را ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺷﺮق آﺑﺎدي ﭘﺮده ﺳﺮﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻛﻪ 
ﻛﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ وﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،ﺷﻴﺐ  11رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي و در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺟﺮﻳﺎن دارد.ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
 درﺻﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ،ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ در ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻪ و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﺮ ان 
درﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ  1، ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره 7،6،5،4،3،2،1ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺰارع  8ﺟﺮﻳﺎن دارد.ﺗﻌﺪاد
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮﺷﺎ ي رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ وازﻳﻚ  ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  3و 2درﻳﺎﺳﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ . ﻣﺰرﻋﻪ 
،ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 3، 2،1ﻦ ﻣﺰارع رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺰرﻋﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺎﻻ دﺳﺖ اﻳ
ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻢ از ﻫﻢ واﻗﻌﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  2و2در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ  ﻣﺰارع ﺷﻤﺎر 8و  7، 6،  5،4وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺰارع 
  ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻣﺰارع ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻢ وارد ﻣﺰارع ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 
 (DUR  AZEدﺧﺎﻧﻪ ازارود)   ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رو – ب
ازارود از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ زﺑﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺟﺮﻳﺎن دارد،از  
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ  04ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در ﺣﺪود  8463ﻣﺘﺮ و ﮔﺮده ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  9334ﻛﻮﻫﻬﺎي ﭘﻴﺖ ﻏﺎر ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
ازﺟﻤﻠﻪ دﻳﻨﺎرﺳﺮا وﻣﻌﻠﻢ ﻛﻮه را ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻪ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد واﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي
 04ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ رﻳﺰد.ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي و در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺟﺮﻳﺎن دارد.ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
درﺻﺪ،در ﺟﻠﮕﻪ ﻳﻚ درﺻﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ و  11ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﺮ ان در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 
،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰرﻋﻪ واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ازارود ﻛﻪ در روﺳﺘﺎي دﻳﻨﺎر  9ﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺳ
  ﺳﺮا ﻗﺮار داردﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد.  
  ﻣﺰارع واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺧﺮم آﺑﺎد: - ج
ﺑﺨﺶ ﺧﺮم آﺑﺎد ﻛﻪ از -واﻗﻊ درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻠﮕﻪ اي 21و 11، 01 ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 3در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ.  4در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ٧٠١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  ﻫﺎ: ﺷﻤﺎره ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن 4ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺰرﻋﻪ
ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ   ﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲﻃ
  آﺑﻬﺎي آزاد
   1
 290.4405E334.6363Nأأ
  5101
   2
710.4405E124.7363N
  248
 901.4405E044.7363N  3
 
  118
  664542.9405E921.0463N  4
   -  5
   -  6
   -  7
   -  8
  091382.9505E132.0463N  9
  9940.3505E570.6463N  01
  6 831.3505E575.6463Nأ  11
  53 271.1505E155.6463Nأ  21
  
  
در ﻧﺎﺣﻴﻪ  8،7،6،5،4و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  1واﻗﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  3،2،1: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ 1ﺷﻜﻞ
  4در ﻧﺎﺣﻴﻪ  9و اﻳﺴﺘﮕﺎه 3در ﻧﺎﺣﻴﻪ  21،11،01و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 2
    
ار،روﺳﺘﺎي ﻋﺴﻞ ﻣﺤﻠﻪ، ﺑﺎ : واﻗﻊ درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮﺷﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰ1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  ﻟﺒﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ 022ﺑﺎدﺑﻲ آب  -ﺗﻦ 02ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺳﻤﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠١
 
 1: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 2ﺷﻜﻞ 
 
: واﻗﻊ درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮﺷﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻠﻴﺸﻢ 3و2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره
ﻟﺒﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ  003، ﺑﺎدﺑﻲ آب 2ﺘﺮك ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﺗﻦ داراي ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺸ44ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  2واﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻦ. 06وﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  
  
 3و 2: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 3ﺷﻜﻞ 
  
 021ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺑﻦ ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ  -: واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  ﻟﺒﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ 002ﺑﺎدﺑﻲ آب  -ﺗﻦ
  
  
 ٣ﻣﺰرﻋﻪ  ٢ﻣﺰرﻋﻪ 
 ٩٠١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 4: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 4ﺷﻜﻞ 
  




 5: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 5ﺷﻜﻞ 
 
  ﺗﻦ 021اﻛﺮ ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ  - : واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١١
 
 6: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 6ﺷﻜﻞ 
  
 
 - ﺗﻦ 06روﺳﺘﺎي اﻛﺮ ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ  - : واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار7ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻟﺒﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ 003ﺑﺎدﺑﻲ آب 
  
  
 7: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 7ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻦ ،  021روﺳﺘﺎي دوﻫﺰار،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ  - ار: واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰ8ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻟﺒﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ 002ﺑﺎدﺑﻲ آب 
      
  
 ١١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




 8: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 8ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻦ،  02: واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار،روﺳﺘﺎي دﻳﻨﺎرﺳﺮا ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ 9ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻟﺒﺘﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 002ﺑﺎدﺑﻲ آب 
  
  
 9ﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره : ﻧﻤﺎي اﻳﺴ9ﺷﻜﻞ 
  
:واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺧﺮم آﺑﺎد، ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه ،روﺳﺘﺎي اﻛﺒﺮ آﺑﺎد ،ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ  01ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻟﺒﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ 21ﺗﻦ ،ﺑﺎدﺑﻲ آب   02
  
  
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁب
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١١
 
 01: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 01ﺷﻜﻞ 
   
   ﻧﺎﺣﻴﻪ، ،روﺳﺘﺎي ﻣﻴﺎن: واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺧﺮم آﺑﺎد، ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه 11ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻟﺒﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ 21ﺗﻦ ، ﺑﺎ دﺑﻲ آب 01ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ 
  
  
 11: ﻧﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 11ﺷﻜﻞ 
  
  
  : واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺧﺮم آﺑﺎد،ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه،روﺳﺘﺎي ﻣﻴﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ،21ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺗﻦ02ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ 
  
  
 ٣١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 








: ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در 5ﺟﺪول
   1931ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﺗﻌﺪاد  ﻣﺰارع
ﻣﺎﻫﻲ 
  درﺳﺎل)ﺗﻦ(
ﻏﺬاي   ﻣﻴﺰان
  )ﺗﻦ(ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ
  ﻣﺘﺮاﻛﻢ
  
  1/16  0417  1274  62
  1/5  0631  269  14  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -3-1-2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻲ :
ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،در  21ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در  21ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  01اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، 
ز ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ)زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ( و ﺛﺒﺖ در ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﭘﺲ ا
ﺟﺪاول از ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ و  ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ 
( ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ASTﻫﺎي ﻛﺒﺪ وﻛﻠﻴﻪ وﻃﺤﺎل در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻴﺰ ﺳﻮي آﮔﺎر )اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﺑﺎﻓﺖ
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27اﻟﻲ  42( و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 9991، nitsuAو  nitsuAﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )
ﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ  ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ 52
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١١
 
ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  در اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺷﻮد  . در ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، ﭘﺲ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ و اﻓﺘﺮاﻗﻲ آن از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﻨﻪاز ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﭘﺮ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﮔﺮم و دﻳﺪن ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز 
  )آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب
  ﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب :آزﻣ
ﺑﺮداري از آب ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎل آﻧﺎﻟﻴﺰ آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت، پ ﻫﺎش و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 052ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن، ﻳﻚ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻣﺤﻠﻮل آب ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، اﻧﺪازه
ه ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ درب دار و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه  و ﺷﻤﺎر
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﺮو ﺑﺮده و در داﺧﻞ آب ،درب ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎز و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ،ﺑﺮاي وارد ﻧﺸﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي دﺳﺖ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار، از آب ورودي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻗﺒﻞ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﺣﺮارﺗﻲ در ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ  وﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﻣﺴﺎﻋﺪ
  
  (:8991,AHPAآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ و ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ)   
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات آب ﺑﻪ روش اﺣﻴﺎي ﻛﺎدﻣﻴﻢ  -اﻟﻒ
  ) tnemerusaeM etartiN rof dohteM noitcudeR muimdaC(
  در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺘﺮات  در ﺣﻀﻮر ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :
  اﻟﻒ ( ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 345ب( اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
  آب ﻋﺎري از ﻧﻴﺘﺮات  - 
ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ آب ،  6را ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 001ﺗﺎ  02ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ  ﮔﺮم 52 ﻛﺎدﻣﻴﻮم : -ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي ﻣﺲ -
% ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد.  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  001دﻗﻴﻘﻪ در  5آﺑﻜﺸﻲ ﻧﻤﻮده و ﻛﺎدﻣﻴﻮم را  ﺑﺮاي 
ﺪ. ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ اب آﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ و ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺗﺎزه ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﻗﻬﻮه اي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻨ
  ﺷﺴﺘﻪ و  ﺗﻤﺎم رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود .
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺣﻞ  009ﮔﺮم اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﺎت را در  1/7و  lC4HNﮔﺮم  31:  ATDE - HO4HNﻣﺤﻠﻮل   -
  رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﻗﻴﻖ ﺷﺪ . 8/5 HPﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ  HO4HNﻧﻤﻮده و ﺑﺎ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ. 005ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻ را ﺗﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 003:   ATDE -  HO4HN ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﺷﺪه 
 ٥١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




  ﻧﺮﻣﺎل 6 lCHاﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  -
 ﻣﺤﻠﻮل اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺘﺮات -
 ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮات -
 ﻣﺤﻠﻮل اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -
 ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﻗﻴﻖ 005ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﺑﺎ آب ﻋﺎري از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺎ  05ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎر ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ :  -
 ﻣﻲ ﺷﺪ .  
 ﻧﻴﺘﺮوژن -ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ =  1 -
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ درﭘﻮش ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺘﻮن را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺑﺎ آب ﭘﺮ و ﻣﻘﺪار  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ :
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ . ﺳﻄﺢ آب را ﺑﺎﻻي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎ ﻧﮕﻪ 81/5در ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﻮل آن ﺑﻪ   dC-uCﻛﺎﻓﻲ از ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي 
  ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ. ATDE-ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم 002داﺷﺘﻪ ﺗﺎ از ورود ﻫﻮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ 
    
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ :
  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺪر  ﻃﺒﻖ روش ﻣﻌﻤﻮل رﻓﺘﺎر ﺷﺪ.از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﺪورت :  -1
 ﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪ رﻳﻚ ﻳﺎ ﺳﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻣﺘﺮ و اﺳﻴ Hpﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده. اﮔﺮ ﻻزم  ﺑﻮد از  9و  7را ﺑﻴﻦ  Hp : Hpﺗﻨﻈﻴﻢ  -2
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ را داﺧﻞ  ATDE-LC4HN ﺳﻲ ﺳﻲ  57ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  52ﺑﺮاي  اﺣﻴﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ : -3
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اول ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻗﻲ را  52ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. از  01ﺗﺎ  7ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و در ﻣﺤﺪوده 
 رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. در ﻇﺮف اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳﻲ  05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮف رﻧﮕﻲ ﺑﻪ  2دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از اﺣﻴﺎ   51ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ﺗﺸﻜﻴﻞ رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ي : -4
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻫﺪ آب  345ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ، ﺟﺬب را در  2دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  01ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠﻮط  ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻘﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
ﺟﺬب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ را  ﺑﺎ ﻗﺮار دادن : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ) ﻣﺠﻤﻮع  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺘﺮات  و ﻧﻴﺘﺮوژن  Nﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
  آن ﻛﻢ ﺷﻮد.ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ( ﮔﺰارش ﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و از 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ  - ب
     ) tnemerusaeM etirtiN rof dohteM cirtemiroloC(
 ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :
  (     2HN2OS4H6C2HNﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ )  -2      (      2ONaN  )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  -1
  O2H2.2HN2 2HC4HN7HOlCﻧﻔﺘﻴﻞ( اﺗﻴﻞ دي آﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪرو ﻛﻠﺮاﻳﺪ  -1)   N -3
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١١
 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل :                                                                                                               
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( . 005ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ )وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 005ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ را در  5  -1
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻛﺮده و درﻇﺮف  005ﻣﻴﻦ دي ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ را در ﻧﻔﺘﻴﻞ ( اﺗﻴﻞ دي ا -1)   Nﮔﺮم از  0/5  -2
  ﺗﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ  
 
    روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر :
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و ﺧﻮب ﻫﻢ زده  05  -1
ﻔﺘﻴﻞ ( اﺗﻴﻞ دي آﻣﻴﻦ دي ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ اﻓﺰوده و ﻣﺠﺪداً ﻧ -1)  – Nﻣﺤﻠﻮل  1 lmدﻗﻴﻘﻪ  ﺑﻪ آن  5ﺷﺪ. ﭘﺲ از 
  ﻣﻴﺰان ﺟﺬب را ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ. 345 mnدﻗﻴﻘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  01ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪ. ﭘﺲ از 
 ( :  ODاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )-ج
  523 xO lleC.WTWﺑﺎ  اﻟﻜﺘﺮود اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ﻣﺪل  i 043 -WTWﺗﻮﺳﻂ  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪل   
  ( :  Hpﻴﺮي ) اﻧﺪازه ﮔ-د
،  WTW.18 xiT neS edortcelE ﻣﺘﺮ ﻣﺪل   HPﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود   i 043 – WTWﺗﻮﺳﻂ  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪل 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .
   
 ﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي داﺧﻞ آب آزﻣ -3-1-3
  :)etalp ruoP(ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ روش ﭘﻮر ﭘﻠﻴﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ   )tinU gnimroF ynoloC( UFCاﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎر در اﻳﻦ روش ﺷﻤﺎرش 
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﻟﺤﻈﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﻳﺎ واﺣﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از   UFCﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻗﻀﺎوت  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
  ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ: 
ﻣﻴﻠﻲ  052آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻇﺮوف ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب: ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﺑﻄﺮي ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار  -1
 دﻗﻴﻘﻪ( اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  51ﺑﻪ ﻣﺪت  121/5 ºcﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ در اﺗﻮﻛﻼو )دﻣﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب: ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ درب ﺑﻄﺮي در زﻳﺮ آب ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ آب وارد آن ﺷﻮد ﻃﻮري ﻛﻪ ﻇﺮف  -2
 ﻛﺎﻣﻶ ﭘﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﻘﺪاري از آن ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي از ﺑﻴﻦ ﻧﺮوﻧﺪ.
 ﻧﻮﻟﻴﺖ ﺣﺎوي ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب در ﻳﻮ -3
ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم روش ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻫﺮ  -4
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﺗﻮﻛﻼو  9 ccﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي  5ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 
 ٧١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ  1 ccﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻤﭙﻠﺮ  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. رﻗﺖ ﺳﺎزي
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻴﭙﺲ )ﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮ( از آب ﻟﻮﻟﻪ  9 ccآزﻣﺎﻳﺶ اول ﻛﻪ ﺣﺎوي 
اﻫﻴﻢ را ﺧﻮ 01 -1رﻗﺖ  1اول ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻟﻮﻟﻪ دوم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 
آﻣﺎده  01  -2رﻗﺖ  2اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻟﻮﻟﻪ  3ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ   ccﻳﻚ  2داﺷﺖ. ﺑﻌﺪ از آن از ﻟﻮﻟﻪ 
 اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.  01 -5ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ رﻗﺖ 
ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ روي آﻧﻬﺎ  1 ccاز رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه -5
ﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. از ﻫﺮ رﻗﺖ دو ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و رﻗﺖ ﺻﻔﺮ )ﻧﻤﻮﻧﻪ آب( ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻳﺎددا
ﭘﻠﻴﺖ  21ﺗﻜﺮار وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻣﺰرﻋﻪ(  6ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ آب ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از  )raga tnuoc etalp(از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ آﮔﺎر -6
در ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي  54 cآن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع رﻗﺖ ﺳﺎزي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻮﻛﻼو ﻧﻤﻮدن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﭘﺨﺶ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ زﻳﺮ ﻫﻮد و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ درب ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ 
آﺑﻲ ﻛﻪ در ﭘﻠﻴﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و آب و ﻣﺤﻴﻂ  1 ccز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺰﺑﻮر روي ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻣﻘﺪاري ا
 ﻛﺸﺖ ﺑﻌﺪ از رﻳﺨﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ داﺧﻞ ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. 
روز  3 -5ﺑﻪ ﻣﺪت  73 cﺑﻌﺪ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ، اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي  -4
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن  -5
دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻨﻲ ﻛﺎﻧﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﻤﺎرش در ﻣﻮرد ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي در آن ﺑﻴﻦ 
 ﻋﺪد ﺑﻮد.  03 -003
 ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:  -6
  ﻠﻴﺖﭘﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي در دوﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌ ×= ﻋﻜﺲ رﻗﺖ  lm/UFC
  
  روش ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ:
و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از آزﻣﻮن  AVONAاز آزﻣﻮﻧﻬﺎي  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش  SSPSﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻲآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔ و ﻫﺎداده
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ي ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﻞ آزﻣﻮن ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪداﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﺗﺴﺖ
 50.0<P در ﺳﻄﺢدار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. noisergeR citsegoLو  sillaW laksurKآزﻣﻮن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 7002 lecxEﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋ
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١١
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-2
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن  -3-2-1
 ﻲ(ﻣﺎﻫ
ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  27ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه، 0531از ﻣﺠﻤﻮع 
 :( در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ murdnySاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪرم) 
  (31ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﻚ و دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ) ﺷﻜﻞ  -1
 ﺳﻴﺎه وﺗﻴﺮه ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺪن وﺑﻴﺤﺎﻟﻲ   -2
  ﻧﺮﻳﺰي درﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ وﻣﺨﺮﺟﻲ، داﺧﻞ ﻳﺎ اﻃﺮاف ،ﭼﺸﻢ ﻫﺎ،ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ،ﺧﻮ -3
 زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن -4
  اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ -5
  آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ وﭘﺮﺧﻮﻧﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ وﻗﻠﺐ-6
  ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري -7




  0931ﺳﺎل   -ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -31ﺷﻜﻞ
 ٩١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 






، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 8ﺗﺎ 1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي)ﻛﺪورت( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  -41ﺷﻜﻞ
  0931ﺳﺎل   -رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰار در ﻣﺮداد  ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮﺷﺎي 
  
  وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﮔﺮم  22/40ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎوزن و ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  706ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه  0531از ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻛﻪ  32/23ﮔﺮم و 651/52ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﺎ وزن و ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  347ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  21/95و
 41ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﺷﺪ)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺜﺒﺖ(.در،ﻋﺪداز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 71ﺗﻨﻬﺎ از 
)  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ وﺟﻮد داﺷﺖ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻴﻬﺎي ﻋﺪد ازﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺜﺒﺖ ﻫ اﻳﻦﻋﺪد دﻳﮕﺮاز 3ودر%(28/53
(ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه % از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ4/3)   ﺑﻴﻤﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﻋﺪد 85%  (. 71/56وﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ)  
ﮔﺮم ،داراي ﻧﺸﺎﻧﻴﻬﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻳﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ 714ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺎ ﮔﺮم  1/55وزﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻋﺪد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  41ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، 27ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.ازﻣﺠﻤﻮع  درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻧﻈﺮاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
%از ﻣﺎﻫﻴﺎن 49/76.ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا   درﮔﻴﺮدرﺻﺪ  08/65درﺻﺪ (ﺑﻮدﻧﺪ و91/44اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ )
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ)ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( وﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺟﺪول 
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آﻟﻮده ﺑﻪ  ﺎنﻣﺎﻫﻴ
 اﺳﺘﺮپ)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ(
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 درﺻﺪ % ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ % ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ % ﺗﻌﺪاد
 1
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 38 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 0 0 0 0 32 ﭘﺮواري
 2
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 07 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 0 0 0 0 33 ﭘﺮواري
 3
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 75 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 0 0 0 0 45 ﭘﺮواري
 4
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 15 ﻣﺎﻫﻲ
 5.21 1 5.78 7 6.11 8 96 ﭘﺮواري
 5
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 81 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 0 0 0 0 101 ﭘﺮواري
 6
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 12 ﻣﺎﻫﻲ
 7.66 2 3.33 1 1.3 3 69 ﭘﺮواري
 7
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 64 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 0 0 0 0 66 ﭘﺮواري
 8
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 83 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 0 0 0 0 77 ﭘﺮواري
 9
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 59 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 0 0 0 0 52 ﭘﺮواري
 01
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 03 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 0 0 0 0 09 ﭘﺮواري
 0 0 0 0 0 0 79 ﺑﭽﻪ  11
 ١٢١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 





 0 0 0 0 0 0 32 ﭘﺮواري
 21
ﺑﭽﻪ 
 0 0 0 0 0 0 4 ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 001 6 2.7 6 38 ﭘﺮواري
 
  
  ﻣﻞ ﺧﻄﺮ(  آب در ﺑﺮوز ﺗﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ)ﻋﻮا ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -3-2-2
  وﺿﻌﻴﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻟﻒ:
) ﻛﺎﻧﺎل آب ورودي ﻣﺸﺘﺮك( 3و  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  01/36در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،ﺣﺪ اﻗﻞ دﻣﺎي آب ﺑﺎ  
درﺟﻪ  21/09آب ﺑﺎ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪ اﻗﻞ دﻣﺎي 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  71/39و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺑﺎ
،در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺣﺪ اﻗﻞ دﻣﺎي  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه 81/62وﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺑﺎ  1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
، 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  71/07و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺑﺎ 3و 2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺰرﻋﻪ  01/08آب ﺑﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  71/64و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب  1ﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 5در زﻣﺴﺘﺎن ،ﺣﺪ اﻗﻞ دﻣﺎ ي آب ﺑﺎ 
  (. 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار 11ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  21دﻣﺎي آب در  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺟﻪ  11/19ﺧﺎﻧﻪ ازا رود( وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﺑﺎ)ﺑﺎﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ رود 9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  11/26دﻣﺎي آب ﺑﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  71/86ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  21و   11،  01و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  1در ﮔﺮوه  8-1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ( .7ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ) ﺟﺪول  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﮔﺮوه  71/11درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 71/46،
  
  ﻣﺎه 21ر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻃﻮل : ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب د7ﺟﺪول  
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در 




  026.11 059 8-1  mraF
  719.11 021 9mraF
211.71  99 21mraF
246.71  021 11mraF
386.71  021 01 mraF
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  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ب: وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ودر ﻣﺤﺪوده رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
 11/93ﺑﺎ  9آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺮارداﺷﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)  ( ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7/69ﺑﺎ  21ﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ وﻛﻤﺘﺮﻳ
/ 88اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺑﺎ  21ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮ ﺟﺪول  8/8ﺑﺎ 21ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮوﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 9
  (.8ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ)ﺟﺪول 6اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﻦ ﻧﺒﻮده و در 21اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺮ
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن آب  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( 8ﺟﺪول 
  ورودي ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺪت اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ
 N ﻣﺰرﻋﻪ
 tesbuS
 6 5 4 3 2 1
      1408.8 99 21
      8558.8 021 01
     2450.9  021 11
    8023.9   021 8
   5224.9 5224.9   021 6
  3875.9 3875.9    021 4
 8526.9 8526.9     021 5
 3826.9 3826.9     021 7
 9046.9 9046.9     011 1
 0566.9 0566.9     021 2
 0566.9 0566.9     021 3
 0008.9      021 9




  ( آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  N-2ONج : وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)   
  ج  :  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ :  -1
ﺖ وﺣﺪ اﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳ 11ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/600، ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ﺑﺎ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  0/200ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺎ  ﺣﺪ اﻗﻞ 21ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  0/57
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ 8ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/940ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ودر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   21در اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/540ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺜﺮوﺣﺪ اﻛ 1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/100 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ٣٢١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   0/240ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  وﺣﺪ اﻛﺜﺮ 11ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮدراﻳﺴﺘﮕﺎه  0/500ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  6درﻟﻴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑـﺎ   ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ  21اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴـﻴﻢ، 
،در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  1و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮوه  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮوه  0/57ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
،در 2و 1وﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺰارع در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  3ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در ﮔـﺮوه  0/940ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 8ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ واﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﺑﻪ 
و  5ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﮔـﺮوه  0/540ﺑﺎ  21ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻣﺰرﻋﻪ  5ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳ
ﮔـﺮوه و 4و در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در  4ﺗـﺎ  1ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺰارع  در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي 
 4در ﮔـﺮوه   ﻣﻴﺒﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ   0/240ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ وﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/530ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 01و 6اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ورودي روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ آب  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧـﺪ .  3و  2،   1وﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
    ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ.  6و   5، 4، 3،  2ﻳﻚ ﺳﺎل  در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﻃﻲدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  
    





 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢١
 
 
 0931ﺳﺎل  -: روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ2ﻧﻤﻮدار 
  
  
  0931ﺳﺎل -: روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن3 ﻧﻤﻮدار
    
  
  
 ٥٢١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 





  1931ﺳﺎل - ﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر: روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄ4 ﻧﻤﻮدار
  
  
 1931- 0931 -ﻣﺎه)ﻳﻚ ﺳﺎل( 21: وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﻣﺪت   5ﻧﻤﻮدار 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢١
 
 ( آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲN-3ONوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات)  -د
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  0/81 ﻧﻴﺘﺮاتﺣﺪ اﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 21ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/98آب درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﻧﻴﺘﺮاتﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 و ﺣﺪاﻗﻞ01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/82 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات ،در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺎ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1در ﻟﻴﺘﺮ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در 1/10 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ8ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/925 ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻧﻴﺘﺮات ودر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/81 ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﺣﺪاﻗﻞ 01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺘﺮ در 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 11ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/81 ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ وﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1/5
 21ﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ، اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ دو ﮔ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ،  درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
، در ﻓﺼﻞ 3ﺗﺎ    1و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮوه   4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮوه  0/98 ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
وﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع  3ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮوه 1/82ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 01ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ واﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﺑﻪ   ﻧﻴﺘﺮاتﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺎ  01ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻣﺰرﻋﻪ  4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ  ﻧﻴﺘﺮاتﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣ2و 1در ﮔﺮوﻫﻬﺎي
 ﻧﻴﺘﺮات و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3ﺗﺎ  1و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع  در ﮔﺮوﻫﻬﺎي  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﮔﺮوه 1/10ﺣﺪاﻛﺜﺮ
وﺳﺎﻳﺮ  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮوه  1/5 ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 6ﮔﺮوه و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار 4ﺗﺎ    1ﺴﺘﮕﺎه  در ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻳ
ﻧﺸﺎن داده  5ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﻻﻧﻪ(.روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  50.0<Pوﺟﻮ د دارد.) 
  (.  6ﺷﺪ) ﻧﻤﻮدار
 
  
  ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ( آب ورودي ا 3ONوﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮات)  - 6 ﻧﻤﻮدار
  0931 -1931 -ﻣﺎه)ﻳﻚ ﺳﺎل( 21درﻣﺪت 
 ٧٢١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




   آب  Hpد:
آب ورودي  HPﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6آب ورودي ﻣﺰارع در  HPﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﺮار   6در ﮔﺮوه  7آب ورودي ﻣﺰرﻋﻪ  HPوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1در ﮔﺮوه  7/ 18ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  11ﻣﺰرﻋﻪ 
  ( .9داﺷﺖ)ﺟﺪول
  















  ﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي داﺧﻞ  آب ورودي ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐﺗ -3-2-3
در 88/ 33و ﺣﺪ اﻗـﻞ  21در اﻳﺴﺘﮕﺎه  13945/76در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
،درﭘ ــﺎﺋﻴﺰ 11در اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه  963/33وﺣ ــﺪاﻗﻞ  7در اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه  008901ﺑﺴ ــﺘﺎن ﺑ ــﺎ ﺣ ــﺪاﻛﺜﺮ ، درﻓﺼــﻞ ﺗﺎ2و3اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه
و  21در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  3992/33،در زﻣﺴـﺘﺎن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 11در اﻳﺴﺘﮕﺎه  53/33وﺣﺪ اﻗﻞ  01در اﻳﺴﺘﮕﺎه  6623/76ﺣﺪاﻛﺜﺮ
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 ﺳﺎل زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 1
 05259/77
/290694/03 76/768/51 2611/17 0016558/1
 9161
 522/33763 88/3361/87 521/7649/14 305/76446 381/76231/90 2
 522/33763 88/3361/87 521/7649/14 305/76446 381/76231/90 3






 8247/5756151 813573 71107 33562/336602 6472/764292 5
 8545/330637 605/76894 6301/76139/580 003412677 09958485 6
 0218292458 466718 3501/33658 008901720441 369/33395 7
 58301/3357091 127/33919 6811/76144 0023327362 3346/339957 8
 265/71065  411/7645 047/76609 326/33283/67 077741 9
 2302/50071 6211/76177 6623/76764 6623/766962 0032759 01
 2541/096553 00210/0 53/333/54 963/33293/31 8304/336275 11
 55991/51150843992/331882/75 0910/0 5969/331618 13945/3088587 21
 
 
آب ورودي ﻣﺰارع  Hpدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮات،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب،ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات وﻣﻴﺰان 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد: ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻣﺪ ﻛﻪ
 :1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -1
  1  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎهﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 11ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه: 
  1












  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 Hp ﮔﺮاد( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻛﺸﺖ در آب
 05259/77 8/850/580 01/39 0/598 9/0240/023 0/73 0/420 0/8700/601 ﺎرﺑﻬ
 0016558/1 8/180/732 21/090/539 9/530/527 0/9550/390 0/2000/400 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 2611/17 8/830/232 01/91/42 9/450/420 0/1920/012 /1000 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 76/768/51 8/47 51/33 01/55 0/6240/320 0/7000/900 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ
9161/290694/03 8/260/642 01/413/03 9/460/016 0/1140/151 0/2200/260
  
 ٩٢١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 0/870در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/100، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه
در  9/53ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 0/955ﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎ 0/192ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درزﻣﺴﺘﺎن، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 01/55ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در   8/18در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/83ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21/09و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (. 11در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  0016در ﭘﺎﺋﻴﺰ وﺣﺪ اﻛﺜﺮ 26ﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺑﺴ
  2وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎهﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ  21ﺟﺪول 
  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
















ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ در 
 آب
 381/76231/90 8/740/311 01/360/676 9/760/303 0/7620/512 0/800/011 ﺑﻬﺎر
 305/76446 8/460/362 51/30/466 9/510/527 0/9250/141  0/3000 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 521/7649/14 8/320/872 01/81/60 9/730/511 0/5140/390 0/3000/100 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 88/3361/87 8/160/0 6/080/0 01/540/529 0/2040/501 0/2100/210 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ 
 ﺳﺎﻻﻧﻪ
 522/33763 8/940/552 01/883/01 9/660/977 0/3040/271 0/4200/360
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 0/80ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ  0/300، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 2در اﻳﺴﺘﮕﺎه
در  9/51ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 0/925در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/762ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6/8ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درزﻣﺴﺘﺎن، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 01/54ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  8/46در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/32ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲد 51/03زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.21در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  305/76در زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪ اﻛﺜﺮ 88/33در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  3وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ  31ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه: 
  3












  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 Hp ﮔﺮاد( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
ﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ در 
 آب
 381/76231/90 8/740/311 01/360/676 9/760/303 0/7620/512 0/0800/011 ﺑﻬﺎر
 305/76446 8/460/362 51/030/466 9/51/527 0/9250/141 0/3000 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 521/7649/14 8/320/872 01/591/30 9/730/511 0/5410/390 0/3000/170 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 88/3361/87 8/160/0 6/080/0 01/540/529 0/2040/501 0/2100/210 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎﻻﻧﻪﻛﻞ 
 522/33763 8/940/552 01/883/01 9/660/977 0/3040/271 0/4200/360
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣١
 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/300(، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 2)ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/925در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/762ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 0/80و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درزﻣﺴﺘﺎن، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﻠﻲ 01/54در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9/51ﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗ
ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51/03ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6/8ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  305/76در زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪ اﻛﺜﺮ 88/33در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ   8/46در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/32
  (.31ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
  4: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه 41ﺟﺪول 
  4: اﻳﺴﺘﮕﺎه
          
 ﻓﺼﻞ
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
  ﻧﻴﺘﺮات
 )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 Hp ﮔﺮاد( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻛﺸﺖ در آب
 644/76632/452 8/440/532 21/310/339 9/850/452 0/8520/402 0/480/011 ﺑﻬﺎر
 3397/335623 8/460/532 61/391/62 9/300/184 0/1260/820 0/6000/100 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 333/76513 8/220/682 21/600/216 9/830/1 0/4420/020 0/4000/200 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 752/33382 8/160/320 6/670/740 01/030/907 0/6520/830 0/4200/330 نزﻣﺴﺘﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 7422/528763 8/84/062 11/793/07 9/750/446 0/5430/191 0/9200/560
  
ﺮ در ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﻣﻴﻠﻲ 0/480در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/400، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه
در  9/30ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 0/126در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/442ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6/67ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درزﻣﺴﺘﺎن، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 01/03ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  8/46در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/22ﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61/39زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.41در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  3397/33در زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪ اﻛﺜﺮ 752/33در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  5: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه  51ﺟﺪول 
  5: اﻳﺴﺘﮕﺎه









 )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 Hp ﮔﺮاد( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻛﺸﺖ در آب
 6472/764292 8/440/260 21/761 0/969 9/95  0/122 0/3030/312 0/280 /801 ﺑﻬﺎر
 33562/3396602 8/370/302 711/52 9/71  0/466 0/1860/951 0/3600/210 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 71107 8/020/233 11/46  0/257 9/83 0/861 0/83 0/270 0/2000/100 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 813573 8/260/0 6/60/0 01/530/428 0/54 0/940 0/200/820 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ 
 ﺳﺎﻻﻧﻪ
 8247/5756151 8/50/82 11/583/97 9/260/207 0714 0/702 0/8200/460
 ١٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 0/80در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/200، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه در 
در  9/71ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 0/186در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/303ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6/6ارت ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درزﻣﺴﺘﺎن، درﺟﻪ ﺣﺮﻣﻴﻠﻲ 01/53ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در   8/37در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/02ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ71زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.51در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  33562/33در ﭘﺎﺋﻴﺰ وﺣﺪ اﻛﺜﺮ 711ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  6ﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ:  61ﺟﺪول 
  6: اﻳﺴﺘﮕﺎه

















ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻛﺸﺖ در آب
 09958485 8/720/421 21/50/99 9/630/7130/7730/722 0/6900/721 ﺑﻬﺎر
 003412677 8/570/382 71/331/23 90/5470/9560/402 0/7000/0 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 6301/76139/580 8/640/20 11/321/92 9/530/3010/3130/270 0/4000/100 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 605/76894 8/550/910 6/660/740 9/790/2040/4030/700 0/2400/550 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ 
 ﺎﻻﻧﻪﺳ
 8545/330637 8/150/32 11/493/59 9/240/9650/3140/212 0/7300/870
  
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 0/690در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/400، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 6در اﻳﺴﺘﮕﺎه
در  9اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﻠﻲ 0/956در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/403ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6/66ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 9/79ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  8/57در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/72ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/33زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.61در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  00341ﺣﺪ اﻛﺜﺮ در زﻣﺴﺘﺎن و605/76در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه :  71ﺟﺪول 
  7: اﻳﺴﺘﮕﺎه



























 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣١
 
ﻟﻴﺘﺮ در  ﮔﺮم درﻣﻴﻠﻲ 0/878در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/600، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 7در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در  9/21ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 0/906در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/3ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6/69ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 01/51ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در   8/18در ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/84  ﺣﺪاﻗﻞ Hpﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/7زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.71در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  008901در زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪ اﻛﺜﺮ 466ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  8:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه  81ﺟﺪول 
 8: اﻳﺴﺘﮕﺎه

















ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻛﺸﺖ در آب
 3346/339957 8/450/681 31/90/445 8/390/126 0/4350/0910/0610/112 ﺑﻬﺎر
 0023327362 8/650/671 81/311/97 8/340/163 0/0260/6310/9400/060 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 6811/76144 8/550/120 11/61/36 9/860/114 0/6810/9400/7000/600 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 127/33919 8/650/917 7/330/725 01/420/65 0/9730/640 /8000/600 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 58301/3357091 8/55 0/231 21/47 4/11 9/230/258 0/340/5020/6500/521
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 0/061در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/700، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 8اﻳﺴﺘﮕﺎه در 
در  8/34ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 0/026در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/681ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 7/33ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ، درﺟﻪﻣﻴﻠﻲ 01/42ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  8/65در ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/45ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81/31زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.81در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  00233در زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪ اﻛﺜﺮ 127/33در زﻣﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  9ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘ :91ﺟﺪول 
: اﻳﺴﺘﮕﺎه
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ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻛﺸﺖ در آب
 077741 8/140/760 31/641/78 9/53  0/284 0/9120/741 0/3100/300 ﺑﻬﺎر
 326/33283/67 8/850/231 71/10/083 9/520/893 0/7170/242 0/3000/100 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 047/76609 8/920/424 11/322/02 9/910/707 0/5540/290 0/6000/200 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 411/7645 8/650/910 5/680/974 11/931 0/2540/460 0/6000/100 زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎ
 ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 265/71065 8/640/252 11/194/43 9/081/51 0/1640/232 0/7000/400
 ٣٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 0/310در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/300، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ 9در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در  9/91ﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم در ﺗﺎﻣﻴﻠﻲ 0/717در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/912ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5/68ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 11/93ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در  8/85در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/92ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/01زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.91در ﺑﻬﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 077زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪ اﻛﺜﺮ در 411/76ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه:  02ﺟﺪول 
ﻣﺰرﻋﻪ: 
  01












  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 Hp ﮔﺮاد( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻛﻠﻲ  ﺷﻤﺎرش
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻛﺸﺖ در آب
 0032759 8/510/850 71/390/754 8/560/691 0/7820/90 0/8100/200 ﺑﻬﺎر
 6623/766962 7/090/664 81/620/352 9/340/271 1/820/188 0/7200/710 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 6623/76764 7/680/082 71/070/233 9/40 0/903 1/100/248 0/3300/310 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 6211/76177 8/210/0 61/380/191 8/920/320 1/50/029 0/5300/010 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 2302/50071 80/992 71/860/26 8/58 0/174 1/200/588 0/8200/310
ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 0/530در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/810، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ 01در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در  8/92ﮔﺮم در زﻣﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 1/5در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/782ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61/38ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 9/34ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 8/51در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/21پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81/62زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.02در ﺑﻬﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 6623/76در زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪ اﻛﺜﺮ6211/76در ﺑﻬﺎر وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه :  12ﺟﺪول 
ﻣﺰرﻋﻪ: 
  11


















ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ در 
 آب
 8304/336275 7/770/180 71/360/533 9/610/351 0/1810/600 0/6000/300 ﺑﻬﺎر
 963/33293/31 7/98 0/492 71/380/740 9/060/134 0/8370/374 0/7000/200 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 53/333/54 7/570/130 71/360/271 9/200/076 0/2220/110 0/400/100 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 00210/0 7/580/0 71/640/191 8/240/760 0/1810/840 0/5000/200 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 2541/096553 7/180/261 71/460/742 9/500/285 0/0330/333 0/5000/200
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣١
 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 0/700در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/400، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ 11اﻳﺴﺘﮕﺎه  در
 8/24ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ0/837در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/181ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/64ﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، درﻣﻴﻠﻲ 9/06در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در  7/58در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/57ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/38زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.12در ﺑﻬﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول8304/33در ﭘﺎﺋﻴﺰ وﺣﺪ اﻛﺜﺮ53/33زﻣﺴﺘﺎن وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  21ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎرا:  22ﺟﺪول 
: اﻳﺴﺘﮕﺎه
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  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 Hp ﮔﺮاد( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻛﺸﺖ در آب
 13945/3088587 8/330/301 71/831/11 8/750/765 0/3981 0/1570/039 ﺑﻬﺎر
 5969/331618 7/990/872 71/300/814 9/960/994 1/710/108 0/9200/710 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 0910/0 7/790/0 61/080/0 7/690/0 0/4170/0 0/5400/0 ﭘﺎﺋﻴﺰ




 55991/5115084 8/02023 71/2110/766 8/080/067 0/8680/927 0/7320/895
  
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 0/157در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/410، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ 21در اﻳﺴﺘﮕﺎه
در  7/69ﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم در ﺗﻣﻴﻠﻲ 1/71در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/985ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮاد در ﭘﺎﺋﻴﺰ و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61/08ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ 9/96ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در زﻣﺴﺘﺎن  8/63در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/79ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و پ ﻫﺎش ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/83ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.22در ﺑﻬﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول13945/30وﺣﺪ اﻛﺜﺮدر ﭘﺎﺋﻴﺰ 091وﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ورودي در اﻳﺴﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 11، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺰرﻋﻪ  21و   11وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ورودي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺰرﻋﻪ 
 1و 11آب در ﻣﺰرﻋﻪ   Hpو 01و 1، ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺰرﻋﻪ  9و  21ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  21و
  (.32ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ) ﺟﺪول  21و  2،وﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش در ﻣﺰرﻋﻪ 
  
 ٥٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  32ﺟﺪول 














 Hp  ﮔﺮاد( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﻛﺸﺖ در آب
  9161/290694/03  8/260/642  01/413/03  9/460/016  0/1140/151 0/2200/260  1
  522/33763  8/940/552  01/883/01  9/660/977  0/3040/271 0/4200/360  2
  522/33763  8/940/552  01/883/01  9/660/977  0/3040/271 0/4200/360  3
  7422/528763  8/84/062  11/793/07  9/750/446  0/4040/91 0/9200/560  4
  0/702 0/8200/460  5
  0/714
  8247/5756151  8/50/82  11/583/97  9/260/207
  8545/330637  8/150/32  11/493/59  9/240/965  0/3140/212 0/7300/870  6
  0218292458  8/260/761  21/613/99  9/260/826  0/9140/222 0/7200/560  7
  58301/3357091  8/55 0/231  21/47 4/11  9/230/258  0/340/502 0/6500/521  8
  265/71065  8/640/252  11/194/43  9/081/51  0/1640/232 0/7000/400  9
  2302/50071  80/992  71/860/26  8/58 0/174  1/200/588 0/8200/310  01
  2541/096553  7/180/261  71/460/742  9/500/285  0/0330/333 0/5000/200  11
  55991/5115084  8/02023  71/2110/766  8/080/067  0/8680/927 0/7320/895  21
  
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻴﺘﺮات
 5/8،ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺒﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮات در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ واﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 : ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻴﺘﺮات7ﻧﻤﻮدار
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣١
 
  ﺳﻴﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋنﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮ -
،ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺒﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ  2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1/8واﺣﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ازاي ﻛﺎﻫﺶ 
 
  
  ﻲ: ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ8ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ درﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل  Hpﻛﻤﺎن در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎ ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺛﺒﺖ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﻮرد
 mppﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب )  
 ﻣﺪل از ﻟﺬا ، ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﺳﺎز زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر وﻣﺤﺪوده ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه(  7/69 – 21/1
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎرج ﻣﺬﻛﻮر
ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار  971ﻋﺪد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  7751درﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭘﺮوژه  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه
  ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  )esac gnissim(ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﺮوز  "0"ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و از ﻋﺪد  "1"در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ از ﻋﺪد 
  ﻣﻮردﻋﺪي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 8611ﻣﻮرد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و  032و درﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.    dlaW ; drawkcaBروش ﺑﺎر ﮔﺬاري ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻨﺪه ﺑﺮازش ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫ )000.0=p(ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻣﺪل ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ 
  .)000.0 = gis , 96.32 = erauqs ihc(ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺪل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از   831.= erauqS R ekereklegaNاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﻴﺰان 
ﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻳﺪ ا 8.31روي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ، ﺣﺪودا ﻣﻌﺎدل 
 ٧٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺠﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز 
( ، ﺑﺮﺧﻮردار 7.89ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺪل ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ )% ﺑﻴﻤﺎري دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
رﻏﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ، ﻋﻠﻲ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﻣﺪل ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
  آب درﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  ﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟ
  ) erutarepmeT (  0/73  – )Hp(  1/47 –  42/46 =   nl
١٣٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ  
1- ،.س،ﺪﻧﻮﻣورد نﺎﻔﺘﺳا1379 تارﺎـﺸﺘﻧا ،ﻲﺋﺎـﺸﻣ ﻪـﻟاﺪﺒﻋ دادﺮﻬﻣ:ﻪﻤﺟﺮﺗ .ﻻآ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗو شروﺮﭘ يﺎﻤﻨﻫار ،
 ص،ﺶﺨﺑرﻮﻧ176  
2- ،.م،ﺖﻔـﺻرﺎﻬﺑ ؛ م،ﺖﻔـﺻرﺎﻬﺑ1382ﺣ كﺮﺘـﺸﻣ يﺎـﻬﻳرﺎﻤﻴﺑ،نﺎـﺴﻧاو ناﻮـﻴ-  ﻪـﺸﻳرو لﺮـﺘﻨﻛ، هزرﺎﺒﻣ،يﺮﻴﮕـﺸﻴﭘ
 ص يزروﺎﺸﻛ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ نﺎﻣزﺎﺳ.ﻲﻨﻛ917  
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ
 
 ١٤١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




(. ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ  2002 ,gnonaY ;4002 ,ssensekoMدر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 
ﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ،اﻳﺠﺎد وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺧﻮب ﻣﺪ
(.اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن  2002 ,gnonaY() alihpordyh sanomoreAﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪرو ﻓﻴﻼ)
(، swonnim niatnuom duolc etihw ( زﺑѧѧѧѧﺮاو ﯼﻣﺎﻩ )soinad arbez% ﺟﻤﻌﻴﺖ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻨﻮ )001داده ﺷﺪ 
درﺻﺪ ﺗﻠﻒ  001روز  4ﺗﺎ  2 ﻃﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،وﻗﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻧﺒﻮده  "ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ واﻗﻌﻲ"ﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ،از ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ (.ﻟﺬا ﻟﺬاﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘ4991,nesugreFﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ از ﻗﺪرت ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز آن، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺳﺖ در 
 ltnemnorivnEﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ وﺑﻴﻮﻟﻮژي آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﺗﻮان ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ)
ﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ (ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿsisatsoemoH( ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل زﻳﺴﺘﻲ )srosserts
(.ﻟﺬا، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ )8991 ,dnalrehtaeL ;8991 ,reyemedeWدﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ،ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺎﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وزﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز وﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در آﺑﺰي 
ﻓﻖ و ﻣﻮﺛﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﭘﺮوري از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺎﻫﻲ، در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮوز 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
ﺣﺎد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﺳﺮداﺑﻲ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﺒﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وآب درﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ،ﻓﻮق 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  8591(. از ﮔﺰارش اوﻟﻴﻪ  در ﺳﺎل ;7002,wengAاﺳﺖ) (اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ژﺋﻮﻧﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)   
ﻛﻤﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺨﺼﻮص 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭘﺮورش 
.ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺰﻳﺲ  در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  در اﻳﺮان ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮدوﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺎرزه  51
  (.;0102,ihgihgaH 4002,adusaYاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻗﺮار داده اﻧﺪ)
  
  وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -3-3-1
ﻋﺪدﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  706ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه،  0531اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، از ﻣﺠﻤﻮع 21ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد در
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   347ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮوه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  21/95ﮔﺮم و 22/40ﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و  32/23ﮔﺮم و 651/52وزن و ﻃﻮل  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﻨﻬﺎدر ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ودر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ
 91/44ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ) 41ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻨﺪ  27ﻧﺸﺪ. ازﻣﺠﻤﻮع 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤١
 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻄﺮاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )   85درﺻﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪو 
ﻋﺪد  3ﮔﺮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد 714ﮔﺮم و 1/55ﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ (ودرداﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪا 08/55
 0/22از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﭘﺮواري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪاﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ)  
  درﺻﺪازﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.49/54درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه(. 
ﻋﺪد  5ﻋﺪدﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ از  27(در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ از 1102ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻮرﻏﻼم ) ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
درﺻﺪي اﺳﺖ . 21/44درﺻﺪ(ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاردوداراي ﻳﻚ اﺧﺘﻼف 7از آﻧﻬﺎ)
د ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﺪ 042( در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻛﻪ از 1831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﺪاري)
درﺻﺪي 6/44درﺻﺪ(ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد،ﻳﻚ اﺧﺘﻼف  31ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ) 82ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ از 
(ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد  lairotcafitluMﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ)
  دﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ  -(ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ب9و 7،6،4،1ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  -اﻳﻨﻜﻪ داراي: اﻟﻒ
ﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ( ﻣ21،11،01ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎﺷﻨﺪ)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  -(؛ج8،5،2،3آب ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺑﺎﺷﺪو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه آب ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل وﻓﺼﻞ وﻣﺎه 
  (.50/0 < pدرﻃﻮل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ وداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) 
  
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -1 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  71( ﺑﺎﻻﺗﺮ از 21و 11،01ت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮار
 21/7درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد آب ﻛﻪ درﺟﻪ 51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮ ﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از 
رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺮار دارﻧﺪ وﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت اب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻳﻊ ﺳﻴﻜﻞ 
(. داﻣﻨﻪ ﻧﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داراي 4ﺗﺎ1ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 0931ه ﻣﺮداد ()ﺟﺪول(.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﻣﺎ50/0 < pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ  02/4ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻣﻴﺰان  8در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
درﺟﻪ 51/6درﺻﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در  74/70( .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 1ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  81/4درﺻﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در  71/46ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 61/89درﺻﺪ در 53/92ﺣﺮارت آب و
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه  61/99درﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در 001ﮔﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪ.درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪن 
ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 ٣٤١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




(. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ در ژاﭘﻦ  ﻧﺸﺎن 8991,navroMﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺑﺎﻻ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -ﺎري درﻓﺼﻞ ﮔﺮمداد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺤﻴﻂ آب درﻳﺎ وﺟﻮد دارد وﻣﻴﺰان وﻗﻮع ﺑﻴﻤ
اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ) اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺰرﻋﻪ( ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت 
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺸﻜﻞ دوره اي وﻋﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺼﻮص در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  
در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  3102ان در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎر ihapeS (. 2002,gnonayﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪ) 
 81آﻻ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﻧﺸﺎن داد در دﻣﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻠﻔﺎت درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز را 
روز ﺑﻌﺪ از  3-2ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﺗﻠﻔﺎت درﻣﺎﻫﻴﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در دﻣﺎي در 31ﺗﺎ 
دار ﺑﻮد و ﮔﺮاد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮوع و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21رﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاﺑﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن )دز ﻣﺴﺎوي( ﻣﻴﺰان  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ در د 3ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ 
(.  .ﻟﺬا ﺑﻨﻄﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي اﺛﺮ ﮔﺬار) 3102,ihapeSﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ)  
اﺳﺘﺮس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ( در اﺧﺘﻼف درﺻﺪ وﻗﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.ﺑﺎ  7831 -8831( و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران) ﭘﻮرﻏﻼم  1831ي ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ) ﻧﺎﻣﺪار
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  5/8ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺎزاء اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﻚ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات 
ﻟﺪا در ﺻﻮرت ورود وﻳﺎوﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺤﻴﻂ )آب ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ( ، ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .
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درآﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدش ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ،ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻪ ﻣﻘﺪار آب .آب ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ودر ﻣﺰارﻋﻲ ﻛ
ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ     ﺣﺪ اﻗﻞ  7002,avI-ddo gnakeLرااﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪاز اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ را ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدش ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻪ د
( درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ،آب ﻓﻘﻂ 7831داﺧﻞ آﺑﻬﺎي آزاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﺪه آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﭘﻴﻠﻲ
ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ وﺗﺒﺨﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﭼﻮن آب ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ،ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﻛﺮدن،اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ،ﻫﻮادﻫﻲ،ﺣﺬف ﮔﺎزﻫﺎ،ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺣﺮارت دادن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ،
دوﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻣﻘﺪار ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ درﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ  Hpوﻛﻨﺘﺮل 
ﻧﺠﺎم ﻣﻲ آب،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﻲ ،ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺣﺪف ﻣﻮادﺟﺎﻣﺪ ا
(. در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﭘﺮورش،ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺪرت ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد 7831ﺷﻮد) ﭘﻴﻠﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤١
 
(.ﻟﺬا در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻣﻀﺎر ﻧﻮع  7831زاﺋﺪوﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ)ﭘﻴﻠﻲ 
(.ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  7002,avI-ddo gnakeLﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎه(در 
ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش  وﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ) از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﻞ(وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ 
ﺑﺎزﻳﺎب آب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ وﻧﻴﺘﺮات (اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪي دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد در 
اﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﻼﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮ
(.ﮔﺮﭼﻪ اﻫﺪاف 50.0<Pوﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻧﺎل ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ، داراي اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) 
وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﺑﺮ آﻳﻨﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ دارﻧﺪ وآن اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس از ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اي ﻛﻪ در آب اﻳﺠﺎد 
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 5831ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ) ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن،
ﺗﺎ  2ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰار در 0931/5/32( در ﺗﺎرﻳﺦ 09در ﮔﺸﺖ دوم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ) ﻣﺮداد  -2
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ  ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﻳﭽﻪ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ورودي آب رودﺧﺎﻧﻪ وﺑﺎ  8ز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ روز ﻗﺒﻞ از رو 3
ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ورودي آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ، از ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
ان ﻛﺪورت آب ،ﺧﻔﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد و در روز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي  ﺗﻔﺎوت آﺷﻜﺎري در ﻣﻴﺰ
(اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  1ﺑﺎ ﻛﺪورت آب  ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ  وﺟﻮد داﺷﺖ) ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  8اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/10، ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )  6ﺗﺎ1دراﻳﻦ ﻣﺎه) ﻣﺮداد (داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  داراي  0/31ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 8(اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(.ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻃﻮل ﻣﺪت  ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژآب در ﺷﺮاﻳﻂ 50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﺳﻴﻼﺑﻲ،ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪه وﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻮدن ﺳﻴﻞ وﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﻧﻜﺮدن ﻏﺬا دﻫﻲ ،وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ وﺑﻘﺎﻳﺎي ﻏﺬاﺋﻲ آﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﻧﻮع ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آب در 
د ﻛﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺠﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ژاﺋﺪ آب ﻣﻲ ﺷﻮ 11و 01و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   8اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . (50.0<Pوﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻧﻮع اﺳﺘﺮس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ،ﺑﻴﻮﻟﻮژي وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  4ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
  (. 5831ﺴﮕﺮﻳﺎن،ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻋ
درﺻـﺪ ( ﻋﻼﺋـﻢ  71/56ﻋـﺪد)  3ﻋﺪد ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  71از ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻨﻜﻪ از 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ) ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ( ﻛﻪ ﻣﺒـﻴﻦ اﻣﻜـﺎن ﺗـﺪاوم ﺣﻀـﻮر ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑـﻪ 
ﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ وﻳﺎﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد آﻟﻮده) ﻣﺎﻫﻲ( از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨ
 ٥٤١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 




درﺳﻄﻮح ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺰرﻋـﻪ اي وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻟـﺬا ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑـﻪ 
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ  ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ وﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺮس ﺑﻴﻮﻟـﻮژي ) 
 ﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻳﺎ ﻣﺤﻮري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ( در ﺑﺮوز ا 5831ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن،
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻛـﻪ داراي ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ  08/65ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﮔﺮم)ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري( ،ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻦ  714ﮔﺮم)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ( و  1/5،در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  
ﺑﻴﻤﺎري از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك وﺑﺎﺳـﻴﻞ ﻫـﺎي ﮔـﺮم  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻣﻨﻔﻲ  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺒﻴﻦ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻦ  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﺎﻳـﺪ در راﺳـﺘﺎي  ﻓـﺎرم در ﻣـﺎﻧﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗـﺪام 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺮﻳﻊ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از درﻣﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ)درﻣﺎن ﻛﻮر(ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد و 
ﺗﺒﻌـﺎﺗﻲ ازﻧـﻮع ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ و ﺧﺴـﺎرات اﻗﺘﺼـﺎدي را در ﺑـﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺮاي ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدد.
ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰرﻋﻪ،ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ،ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺴﺎ
وﻣﻘﺪار آب ،ﻧﺮخ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺼﻠﻲ وﻫﻴﺪروﻟﻮژي آب ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب 
ﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاوردﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒ-2ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻏﺬاﺋﻲ و دﻓﻌﻲ؛-1ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ  3ﻣﺰارع در 
(.در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  7831ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺑﻴﻮﺳﻴﺪﻫﺎ وﺑﻴﻮاﺳﺘﺎت ﻫﺎ) ﭘﻴﻠﻲ،  -3ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ؛
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
  3-2اﻳﺴﺘﮕﺎه<9اﻳﺴﺘﮕﺎه<1اﻳﺴﺘﮕﺎه<21-11-01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي<8-1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
ﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻳﺎب آب وﺑﺎﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه وﻣﻮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻳﺎب آب وﺗﻐﺬﻳﻪ وﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8-1دﻓﻐﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ودراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
،وﺟﻮدآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ در 
ﻓﺮم و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك درﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﭘﺴﺎب  ﻓﻨﻼﻧﺪ،ﻏﻠﻄﺖ ﻛﻠﻲ
(.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎرش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ)ﻛﻠﻲ  7831ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ﭘﻴﻠﻲ، 
ﻮع ﻣﺪرﻛﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮم واﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك(در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﻧ
  (.  7831ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ذﺧﺎﻳﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ) ﭘﻴﻠﻲ، 
ﭘﺮورش و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در ﻣﺰارع  Hpﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎ ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،  ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻪ روش ﺑ ﺑﺮ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از روي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ، ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه   ﻟﺬا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ. اﺳﺖ درﺻﺪ 8.31، ﺣﺪودا ﻣﻌﺎدل 
 ﻴﻤﺎري دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺠﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﺑ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤١
 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﻣﺪل ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
 ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  آب درﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ    Hp  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﻳﻲ  1/47/. و 73ﺗﺮﺗﻴﺐ
و درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ  Hpﺒﺖ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ آن ﻣﺜ
واﺣﺪي  31ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ درﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﻳﺶ -31ﺗﺎ  -01ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از 
 ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را داﺷﺖ . 
ﻴﺰان ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮔﺎه درواﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﻜﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣ
و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﻋﻤﻼ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  Hpو ﺑﻲ ﮔﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ، ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  ﻓﺎرﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  
 ٧٤١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ در
 





  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺟﺮاﺋﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﺋﻲ -1
ارﺗﻘﺎءﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺮﻳﻊ  –اﻟﻒ 
ﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﻣﺮاﺟﻊ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ودر ﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛ
  ازﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ روش درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ وآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ  
از  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ:ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد اﻣﺎ -ب 
آﻧﺠﺎﻛﻪ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ،ﺑﻴﻮﻟﻮژي وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎراﺛﺮﮔﺬار 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺗﺪاوم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻮﺗﺎه وﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت) ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺎر اﺛﺮات -ج 
ﻣﺎﻫﻲ ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ)ﺑﺮﮔﺸﺖ ( آب  در ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ روش آزﻣﻮن و 
  ﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎو ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ  -د
زﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮ -ه
  ﺳﺮداﺑﻲ 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه -2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  -اﻟﻒ
زم اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻻ
و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺰﻳﺲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
  ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻛﺴﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -ب
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤١
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻫﺎﻧﺘﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ   ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر، دﻛﺘﺮ ﺷﻤﺴﻲ ﭘﻮر رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،دﻛﺘﺮ ﺑﻴﮕﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ 
ﻋﻠﻴﺎن ﻣﺴﺌﻮل  واﺣﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮﺧﻲ رﺋﻴﺲ اداره ﺷﻴﻼت ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻛﻪ در 
  ﻣﺪت اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﻜﻲ درﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮده و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻫﺎﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم.
ﺤﺘﺮم در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ و ﺟﻨﺎب ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ از ﻫﻤﻜﺎران ﻣ
 دﻛﺘﺮ روﺣﺎﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ  و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺪر داﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎ دارد ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه از ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮ ﺗﻼش و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺧﻮد آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺣﻤﺖ ﻳﻮﺳﻔﻲ ، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰ،آﻗﺎﻳﺎن  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺜﻢ  دﻛﺘﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ﻟﺸﮕﺮي،ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ
ﻃﺎوﻟﻲ و دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻋﻠﻴﺰاده ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺜﻢ ﺻﻤﺪي در ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺨﺸﻬﺎي 
  ﺗﺮاﺑﺮي،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ وﻣﺎﻟﻲ و اداري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ 
  
رد ﺎﻬﻧﺁ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﯽﺑﺎﻳزرا و ﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋزا ﯽﺧﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  /... ١٤٩ 
 






One of the most important bacterial fish diseases which has caused some outbreaks in rainbow trout farms in 
Iran is streptococcusis .The farmers were suffering from huge economic losses due to the disease outbreaks in 
different rainbow trout farms in Iran. The aim of our study was to determine rate of streptococcusis incidence in 
different stage of growth in farmed rainbow trout in Mazandaran and Fars province. Fish and water samples 
were randomly collected and measured randomly in selected farms, monthly throughout a year. After clinical 
observations, Isolation and recognition of strep strains were made using biochemical and molecular tests. Some 
Environmental factors include Nitrate, Nitrite, Temperature, pH, Ammonia and DO measure during sampling 
periods.  According to our results incidence of disease in juvenile is more than growers. Some samples showed 
clinical singe of streptococcusis without strep. Contamination .Main isolated strain were S.iniae and S.garviea 
and S.uberis recognized for first time in east of Mazandaran province (Haraz River). Incidence of streptococcusis 
in rainbow trout affected by fluctuation of Nitrite, temperature and DO. Management of these factors can 
decrease rate of disease outbreaks. 
 
Key words:Streptococcusis , Incidence , Rainbow trout , Mazandaran province ,Fars province, Environmental 
factors 
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